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f  ida ■repubiieana
¿Qué clase de revulsivos necesitará 
este, mortecino país para reaccionar y  
volver a la vida?...
T }!■ mayores audacias del poder, las 
más grandes desconsideraciones para 
coa la opinión pública, lo» más cstu- r 
pendoB atropellos, las más escandalo- 
tas inmoralidades, todo lo pasa y lo ‘ 
sufre en silencio, cual ai no le queda- ¿ 
ran ya alientos, no para la protesta, ni |  
siquiera para la queja, |
Ahora, por la prensa de Madrid, se 1  
sabe en toda , España, sin que la noti»  ̂
cia haga efecto alguno en la opinión, |  
que allí se han estado pagando conloa • 
fondos del Ayuntam iento unos cinco I 
mil obreros, la mayor parte de ellos de |  
los pueblos y  de otras provincia», p a ­
ja utilizarlos en Jas elecciones. P asa­
das éstas los han despedido del traba- |  
jo y se acabaron los j ornales. «
Es decir, que a esos trabajadoras, I 
que-no son vecinos de Madrid, que no |  
podían ser electores, los han utilizado 
para formación de rondas de votantes, 
los han hecho ejercer de electores fal- ' 
sos, y durante varias semanas han es- |  
íado cobrando como jornaleros en los 
fabajos de la villa, trabajos que han 
terminado, comp por encanta, en cuan­
to ha pasíido el período electoral. .j
Con el conflicto que estos hombres 
han provocado ál verse despedidos y 
faltos del jornal que psreibian del Mu* 
uicipio, se ha descubierto el j usgo y 
se ha puesto de. relieve esa treta elac.  ̂
toral escandalosa.
Antes de las elecciones había en la 
villa y córte muchas obras públicas 
municipales que realizar; el A yunte- - 
miento disponía do muchos cientos de 
miles de pesetas para pagar jornale»; 
pedían acudir y  obtener trabajo jorna­
leros de todas partes, do Madrid, de 
los pueblos, de las previncias; para to­
dos había tarea y  salario en las arcas 
municipales... Pero apenas las elaccio ■ 
i nes se hicieron,, en cuanto esos cinco 
cinco mil hombreé cumplieron la ver­
dadera misión para que se les utiliza­
ba en la iudecencia de la jornada elec­
toral, se acabaron las obras, se agotó 
•«1 dinero para jornaleff, y  se impone Ja 
necesidad |de que se vayan de Madrid 
los jornaleros qup habían acudido de ' 
fuera.
Y  ese caso de escándalo e inmorali­
dad se da en Madrid, donde reside el 
Gobierno de la nación, y  se haca pú­
blico cuando los mismos gobernáutes 
descubren la treta, cuando tienen que 
recurrir a medidas de violencia y  de 
represión contra esa falange que, des­
pués haber estado varias semanas per 
cibiondo jornales del Municipio y sir­
viendo un día para los menesteres 
electorales, se queja y se alborote al 
verse de pronto despedida, sin trabajo, 
sin jornales y  condenada al hambre.
Y éstas cosas las denuncia y las co­
m enta ía prensa; la opinión pública se 
entera de ellas, y .ésta lo má» que ha­
ce es un encojimiento do hombros, un 
gesto áe  indiferencia, una mueca de 
desdén: ¡sosas de Espaflal ¡habilida­
des* politicaal ¡ardides electorales!... 
¡Nada!
E»o es; y como eso todo: nada. P ue­
de el baile continuar. Pueden las oli­
garquías gobernantes hacer cuanto Ies 
venga en gana. A quí ni per eso ni por 
otras cosas mayores,—si es que ya ca­
ben mayores abusos, atropellos, des­
vergüenzas e inmoralidades,—sucede 
ya nada.
El conde de Rcm anones puede se­
guir oada día más contento y satisfe­
cho del modo que gobierna ̂  y, sobre 
todo, de gobernar en un paie tan re 
signadamente caido en el surco de la 
dejación y de la indiferencia como 
este.
Se ru sga  a los señores socios del C ír­
culo Republicano del sexto distrito, se 
sirvan concurrir el próximo Domingo 
30 del ac tua l, a  las ocho y media de su 
noche, al domicilio social del inismo, 
C arre ra  de Capuchinos 50,aV objeto de 
celebrar sesión de 2.* convocatoria y  
tra ta r  asuntos de sumo interés.
■«■■■I ,m
clara y  diáfana: m antener latente, co­
mo fuego sagrado, elodio a Inglaterra.
¿Y sabéis por qué? Pues... porque 
Alem ania y sus panegiristas saben, 
que Ing laterra es el enemigo m ortal 
poderoso e irreconciliable, el «cuchi 
llo> atravesado en la garganta, que 
impide a Alemania la  realización de 
sus sueños. . ,  ,
E ntre  los aliados, n i ha habido des 
avenencias, ni las hay, ni las habrá. 
Que todo eso es el fruto de la desespe­
ración germática.
Porque no puede haber desavenen­
cias frente al enemigo común. Porque 
DO puede haber desavenencias entre 
Iqs vecinos en peligro de una casa que 
arde. Porque no puede haber desave 
nen d as entre los náufragas de un bu­
que que se hunde. ¿Verüad que no?
, ' R ascacio.
(otro domicilio, y empicaron párja todas los 
^abajos, hasta los de mudanza, obreros 
'alemanes. .
Alemanes que no flareoían de trabajo nx 
'de sueldo, pues reciben por meses sus sala­
rios de las cesas industriales a que perte­
necen. En cambio en la misma población, 
hay miles de obreros españoles, que no tie­
nen trabajo, ni recursos para atender a sus 
necesidades.
¡Qué amor más grande para los alema-
! heei
Y qué olñdo de la Patria! y la raza.
j Aprended obreros espafi'olésl ¡aprended!
G.
enviado una circular a l ,clero alemán, ofre- 
oiéndole comprar todas las' campana» de 
i Alemania.
i El general en jefe de Brandebourg ha 
í prohibido que se extienda esa circular en- 
 ̂ tro el clero', ádvirtiendé a éste qué, pára 
ventas de esta género,,debe tratar directa­
mente eon el ejército.
Dice que el Estado.Mayor Yetia con gus­
to la transformación de las bámpanas en 
municiones. : ' ' ■
Un periódico francés, oementando esto,' 
dice que los alemanes tienen ya tan pSá® k  
en la victoria, que creen que no heeesitan 
campanas, pues, no tendrán que sonar á 
trinnfó.
P $ii M eniiiii: jlUeyane
I^alleció ay^r aia? trece a las 22 años 
(¿8 edadf después de xecibir los au- 
xíUqs espirituales.
i i  18  g i í f r i  j K r g i i l f i g  á í  ju lr l ía
E l d esco A to n to  e n  ■ a»
Circulo K tp u liü c iu o
C H O N I C A
C o fis c jis  3  ou o jio s lto r
Me dices, amigo Pérez, qüs quieres
hacer oposiciones a una cátedra. Afir­
mas que te has preparado bien, que 
dominas la especialidad, que tus con­
trincantes saben menos qué tú  y  que 
confías en ei triunfo.
Muy bien. Pero creo que te haces 
muchas ilusiones y  que vives a millo • 
nes de leguas de la realidad universi­
ta ria  española.
¿Formas parte  de algúa réqvété o 
de alguna juventud mauritana? ¿Has | 
ingresado en cualquiera cofradía arís- |- 
tocrática? ¿Lees ostensiblemente y  eu « 
lugares donde puedan verte, A B G, 
La Acción, El Debate, E l Correo Alemán, 
El Siglo Enturo o El Universo} ¿Has pu- 
biieado algún artículo, donde se diga 
que una zapatilla de San Ignacio, vale 
más que todos los filósofos autiguos y 
modernos? ¿Te proteja algún padre je ­
suíta, confesor de damas elegantes?
¿No?
Pues quédate eu tu casa y no hagas 
las oposiciones. P ara  posesionarse de 
una c á te d ra -y  si es de la Universidad 
C entral más aúa-^es bagaje inútil y  
hasta perjudida'iísimo la cultura, el 
talento, las dotes pedagógicas.
Basta y  sobra con ser muy neo y 
m uy bruto. El aspirante es sometido a 
un exámen previo y si no dem uestra 
que está limpio de todo pecado de li­
beralismo y  que ignora absolutamente 
las m aterias que pretende explicar en 
. la cátedrá, le condenan al fracaso.
H as cometido la ligereza de dar una 
conferencia en un círculo republicano. 
Te han visto en los cafés leyendo dia­
rios y  semanarios protervos. No has 
hecho profesión de germanófilo y  la 
anglofobla y la francofobia te parecen 
absurdas. Pasas por iuteligente y  cul­
tivado... . , XT t.
Perderás el tiempo, infeliz... No h a­
gas las oposiciones... Si las haces, su­
frirás la suerte de Gabriel Alomar, 
derrotado por un señor que tenía odio 
a las haches...
 ̂ F abián V idal.
Madrid.
P an o rau ta  d i  la  g u ir r a
EL LLANTO DEL COCODRILO
Desda el día primero dal próximo Mayo, 
el Círculo Eepablieano de la calle de Sali­
nas número 1, se traslada al magnífico edi­
ficio número 1, de la calle de San Juan de 
lo» Reyes, a espaldas del Café Inglés, don­
de recientemente estuvo instalado el Círcu­
lo Liberal.
El nuevo local situado en el sitio más 
céntrico de Málaga, reúne excelentes con­
diciones de capacidad y confort, permitien­
do sus diversas dependencias ertableoer, 
para comodidad de los socios, la indispen­
sable separación y aislamiento entre los 
salones de actos y conversación, gabinete 
dé lectura, secretarías y departamentes de 
recreos lícitos.'
A fin de proveer al crecido presupuesto 
mensual que representa el sostenimiento de 
un Círeulo en tales oondiciónes de esplendor 
y confort, y eon objeto de hacer frente a los 
gastos que supone la adquisición de nuevo 
mobiliario, la Directiva, que preside nuestro 
querido amigo don Diego Martín Rodrí­
guez, constituida on comisión gestora, ha 
visitado a numerosos eo^religionarios en 
solicitud de quo se inscriban como socios y 
contribuyan al empréstito que se emitirá 
para subvenir a la instalación, y el éxito de 
estás géstiones no puede ser más alentador 
y confortante: alentador porque la favora­
ble acogida qúo les amigos dispensan a la 
idea y a la solicitud, impulsa a realizar el 
empeño con arrestos ontusiástieoi; y con­
fortante, porque la complacencia con que 
todos responden al requerimiento viene a 
demostrar el deseo unánime de la eonviven- 
oiá al ealor dé los principios comunes, para 
que la más estrecha aseeiación de volunta­
das y aspiraeiones nos conduzca a la nece­
saria identidad de pensamiento en aquella 
ley de condueta que la sensatez y el 
tisma demandan en les actuales y difíciles 
momentos.
La Directiva del Círculo Repubhoano da 
gracias, por- nuestro conducto, a cuantos 
han notificado ya su adhesión, e invita a 
todos los correligionarios para que en cual­
quiera de las formas indicadas, y preferen­
temente en las dos, a un mismo tiempo, se 
dirijan en la secretaría de dicho Círculo 
manifestando su deseo y mod# de coadyu­
var a la ompresa aoometidá, que si en apa­
riencia no tiene otro aspecto que el econó- 
mieo y administrativo, en el fondo réviste 
elearáeter do una previsión aconsejada por 
las neeesidades 4e los tiempos y cirouns- 
ianoias presentes, para hacer obra nacio­
nal.
©1 e jé rc ito  a le m á n
El corresponsal en la/frontera Belga-ho­
landesa del Telegraaf, d  ̂ Amsterdam tele­
grafía:
«Yarios soldados alemanes desertan del 
frente de Flandes y ungi de ellos me ha de­
clarado, esta mañana,} que si no hubiese 
la barrera eléctrica entm Bélgica y Holan­
da, los desertores no se'contaría por cente­
nares , sino por millares. ,
Las autoridades militares temen a cada 
moménto “revueltas eátíe sus hombrea y 
por eso so muestran severos en extremo. 
La alimentación deja mucho que desear y 
el pan que se distribuye entre las tropas 
está fabricado con maíz y centeno de la 
peor calidad. Después do una discusión con 
respecto a cómo se cuida a las tropas, en­
tre varios soldados y un teniente, éste pe­
gó a uné. qw> » í*- ^
taron. Nueve soldados, con tal motivo, ha 
sido fusilados.
Cuando, loa últimos combates cerca de 
Saint-Eloi, los soldados alemanes han sido 
obligados a atacar a la bayoneta. Detrás de 
ellos, formaban una fila de hombres, con 
orden de disparar pentra los que retroce­
diesen.
Los enfermos son tratados sin la menor 
consideración.»
A  la  g u e r r a
La Gaceta déla Cruz periódico alemán 
comenta así el asunto del día, la probable 
ruptura de relaciones de los Estados Uni­
dos con Alemania.
Don José Fernández Alvarado, el 
formidable dibujante que en tan  diver­
sas ocasiones nos ha revelado su depu­
rado gusto estético, su exquisito tem ­
peramento artístico, el acierto en el 
trazo y Jas lozanías de su inspiración, 
ha compuesto un pergamino por el que 
se nombra presidente honorario del 
Centro de Clases Pasivas de Málaga, 
á l rey , que es una notable obra de arte.
Ateniéndose el señor Fernández A l­
varado a los faesimiles del siglo XV, 
ha ajustado su composición en todo a 
los trabajos similares de aquella época 
y lo mismo en las tonalidades de las 
tintas que en el tipo de le tra  no se ha 
desviado un punto del carácter p a rti­
cular de los pergaminos antiguos.
Ss destancan en la composición dos 
m atronas veladas por tenue cendal
galardón de laureles y  palmas señala­
do a los que consagraron su vida por 
la patria.
Como friso a esta composición una 
lejana vista de M álaga, tom ada desde 
el puerto y  todo encuadrado en una 
delicada greca, acierto indiscutible del
E l carácter gótico del te x  to real z a el 
mérito de la obra, cuyo conjunto a d ­
m ira la  vista v  recrea el espíritu.
; Reciba el señor Fernández Al vara- 
I do, nuestra entusiasta felicitación, por
I esta nueva joya de su ingenio, felicita- 
K cióa que hacemos extensiva ál Centro
(E L P .)
Sas descoxisokdos padres eloo- 
mandante sargento mayor de esta 
plaza, don Joté Moreno Sedeño y 
deña Ana Moyano, tíos, primos y 
demás parientes,
SUPLICAN a sus amigos 
se sirvan encomendar su al- 
ma a Dies y asistir al sepelio 
I de su cadáver que tendrá lu- 
I gar hoy a las cuatro de la 
tarde en el cementerio de 
San Miguel, por cuyo fa­
vor les quedarán eternamen­
te agradecidos.
No se reparten esquelas.
(Situado en Martlrioos)
Ji- y Sáo*dO' gírtíiiaiosa lunoíou 
(íó 5 s 7 d» ta..<‘da. , :
Poi" uccl'xis aseclén conlínn*
ae 8 n 12. .
Sxúo « «  U  Eas.rAV.(.ih.Sí ciaía á«
., de Clases Pasivas por la suerte que ha 
»Que las pretensiones norteamericanas f tenido en su empresa.. _ ___ «__ *__ma aaIka ia.
Ei tre s  de oro
Por la fuerza quieren algunos seño­
res que comulguemos con ruedas de 
molino, haciéndonos creer que las na­
ciones aliadas están siempre a punto 
de tirarse  los tt astos a )a cabeza.
Unas veces, anunciándonos sus des­
avenencias y  otras sus recíprocas des­
confianzas, es lo cierto, que siempre 
está alguna de ellas sobre el tapete.
Y, tan  pronto vemos a los rusos abu­
rridos y a punto de solicitar una paz 
«honrosa», como vemos a  Francia  ne­
gándose a pasar otro invierno en las 
trinchetas, o descontenta de la  ayuda 
que le presta la  «odiosa» Inglaterra, 
i ¡Hasta Bélgica, la nación m ártir, va 
a pedir la paz!
\ No sabemos qué clase de paz pueda 
pedir quien todo lo ha perdido.
Si no fuésemos tan olvidadizos, re ­
cordaríamos la odisea de esas versio­
nes que parecen ¿manadas de un «Alto 
Mando» especial, y  que con ra ra  una­
nimidad, pone de acuerdo para  p ro ­
palarlas a todos los amigos de Alema­
nia, como si fuesen autómatas.
Todas esas versiones, de supuestos 
«amores» de Alemania a favor de esta 
u  o tra  nación son falsas; Alemania 
odia al mundo entero; ambiciona do­
m inarle y  simula al cocodrilo, que 
llora para  inspirar confianza a  sus 
víctimas.
U n repertorio de palabras escogidas 
' form an el argot especial p ara  esos i trabajos de zapa, cuya finalidad, es
COSAS GKUAllllFlLAS
Antes de la guewa, las partidos de las de­
rechas eran les útáoos españeles, amantes 
de su Patria, los. demás, o sean las izquier­
das, unos malos patriotas.
No se podía hablar o escribir de las des­
dichas de nuestra nacién, pues salían di­
ciendo. ¡Aatimilitáristas! ¡anárquioos! ¡ma­
los hijos!
Ellos eran los únioos buenos.
Llégala guerra; las derechas se haoen 
germanófilas, y combaten atados los que 
se piensan como ellas.
Las derechas españolas siempre has sx- 
do esemigas de Germania y enemigas por 
lo quo tiene de bueno esta Nación. Su fijo* 
soíia, su químiéa, su música, su óisuexa, 
su libertad de oonciencia y sus leyes sooxa-
Por nada de esto la quieren ;ellos la qtua- 
ren por su odio a Pranoia o Inglaterra, los 
dos pnoblos más grandes del mundo, soste­
nes de las Ubertades. Por eso los gérmano- 
filos apruebas y hasta se frotan las manos 
lo gusto cuando un zeppelin deja caer una 
bomba ou una población indefensa, cuando 
emplean los gases asfixiantes, cuando un 
submarise torpedea un buque mereante 
español. Rinden culto al cañón de 42.
Su amor es tan grande a todo lo que es 
alemán, que hasta se olvidan da sus herma­
nes de raza. Hace poco fué vendido un pe- 
riódieo perteneciente a las derechas,en nna 
pobláeión marítima españeía» Les nuevos 
propietarios hicieron varias reformas, y 
tiíBsladeifia Ui impresta y demás muebles a
son para nosotros inaceptables, no oabe la 
menor dada, después de las decláraciones 
del canciller.
Sólo hay que congratularse de que la 
evolución de los actuales acontecimientos 
nos procure, por fin, una absoluta libertal 
en el modo de Uevar la guerra subma­
rina.»
En estos parecidos términos, tambiéu se 
expresa el Lofeaií .4n«ííífer:
fNuestros lectores saben lojquopensa- 
samos de M. Wilson. Su cariño no está 
per nosotros, ni lo buscamos.
Persistimos en nuestro buen derecho, en 
nuestra decisión de derribar a nuestro ene­
migo, utilizando para llegar a ese resultado 
los medios que poseemos.»
El único escritor alemán, que se atreve 
a decir a BU pueblo ios perjuicios que pue­
den provenirle de la guerra con los Estados 
Unidos, á Maxíráiliano Hárden, en su re­
vista Zuhfunt. En un artículo titmado: «Bi 
yo fuese Wilson», condena los_ métodos de 
la guerra naval de Alemania, declara su 
demandas imposibles y pone de relieve las 
eonseeueixoiaB de una ruptura con los Esta­
dos Unidos.»
También otro periódico alemán, e>\ BerU- 
ner Tageblatt esnfiesa que «el pueblo ale­




Signe la agitaeión en Grecia contra Tur-
H j j  aatroao cici üct&vo epieodio,
l¡tíJ?<IKÍO
EJNSA.IMJÍLDA.S
L A  F A L S A  R O S A
Ccmpiotiis fidp '̂cgíeíaECSCC'giáiiS
monoirquinas. (SleboKcióa «smorads.) 
Póstelas do cerne eslíontes todo «í áí». 
Dulce» y puskles con croma pur* do 
lecJio y crema amorici^ne.
PoRtas y Bizcochos 6rpscis.iís p*ru lé. 
(Coiifíccxón diaria )
LA IM PERIAL  
Gasa de moda. Nueva, 5^
¡ pailcu*.*i8;
PKSClOá LNCRhI8L::S
Butaca, 15  cts,; Media, 
10; General, 10  ots.; 
Media, 5.
Muy «n b?«v®, esti'€-5:i{) 4« Ja m.«- 
jor cinta do s#ries «Bi cofro negri^»
iyuntam m ntú
El Ethdnos publica noticias, procedentes 
de Smirna y otros lugares del Asia Menor, 
annnoiando matanzas de griegos; asi como . 
las ruinas de sus hogares.
Contal motivo, escribe dicho periódico: 
«Mientras que los túreos exterminan asi al 
helenismo, aquí no hacemos máŝ  que 
guardar cenaideraoionos a sus parientes 
musulmanes instalados en Maoedonia, a 
los que colmamos de bienes,»
Lo* anstriocos y sus pérdida*
El diario italiano Stampa recibe neticias 
de Viena, según las onales el alistamiento 
de loe hombres de 19.-a 50 añas, en Austria 
y en Hungría, ha producido viva constor- 
naeión en el país.
Ésa medida quita al trabajo los ultimes 
brazos que le quedaban y a las familias sus 
últimos sostenes.
La formidable penuria de hombres, es la 
mejor prueba indiciaria de la pérdidas auS- 
tro-húngaras, que, según los cálculos re­
cientes se elevan a 300.0000 hombres.
Sin cam panas
La Kirchliches Y«sordnanehhlatt  ̂ pnbhea 
naa memoria del consistorio de Kiel, deela- 
- rado que la casa Olte Leyn, de Beilin, h*
La s e s ió n  d e  a y e r  
Presidida por el akaldé, señor Sonzé- 
lez Anuya, s» reunió ayer la Corpors- 
ción mnnicípal para celebrar sesión de 
segunda eonvocatorie.
Lo* que asisten
Conenrriaron a c*bildo íes señorea
concéjalss »iguisntBí:
Mapelli Rtggio, d^! Río Jimófl*z, Pé­
rez Texoira, Puente Molina, Somodevillu 
López, Csracnol Sslinas, Roldán B«rnaJ, 
Rodrígnez Guerrero, Salinas Sáaehsz, 
García Morales, Aríss Tovar. R«in Ár- 
ssn, López López, Cá>*cer Tiignei^s, 
Romero Raggio, Brialea López, Vinas 
del Pino, Ramos Rodríguez. S*gHorva 
Mercado, Loring Crocki, Oim^do P 6f« . 
Olivaros Sánchez. Milanés Morill'', Hi­
dalgo Bapildora, VaJiejo Sérráno, TorrfS 
Cuno, Tejida Sáanz y GezorJa Salme-
A cu
El sacratarío, señor Martes, da lectura 
al uetu de la sesión anterior, que se 
•prueba por unanimidad.
Pésame
Bi alcalde da cuenta dal falkoimíento 
‘ de la señora madre del exalcalde de 
Málaga, don Juan Antonio Delgado Ló- 
pe* y propone que conste en acta el sen­
timiento de la Corporación, que se le 
i comunique el pójame a dicho sfñor y 
que una comisión de cono»jale le testi­
monie el pósame del Concejo.
 ̂ Sé acuerda ati.
La marquesa de Gasa Loring
El presidente participa también c«-
bildoia sentida muerta da la bella Y 
, tinguida dama doña Julia Loring yHe-
redía, marquesa de Casa-Loring.
El señor Segalerva interesa que con 
metivo del fenecimiento de le señora 
m arquisa de Gtaa-Loring y como ho«W'
neja a su memoria, ss suspéndala sesión 
en señal ós án<it8o, cficiumAtis* a' pósame 
a viudo don Ricardo GfO&í, y que una 
comisión de »»ñor«a p»«a a visitarle.
Loa señorea Reití, Torres Ceno y Va­
lí jo sé 8»o:i.an » «»ta petición, que se 
aprieb», con ei veto encentre del señor 
SAaiinos
S o b ra  la  m e s a
Se lee un itfcrtn^de I* Comisión de 
Hacienda «o la moción del con-
aejal d( U Jos>é Haañn, referente a lare- 
candeoon d* en periodo volun­
tario y otro áic'ácssn d* dicha Comisión 
y de U d® Arbsu'um suslitntivoB recaído 
en la mocióvi dr.s regidor don Juan Rein, 
sobre concesión d® plazo para admitir 
ingreso» atr nados sin recargos.
A propuesu d#l señor Vallíjo quedan 
sobre !a ambos informas.
Las obra» de asfaltado 
Como nrga resolver el asunto reiaoio- 
nado con 1*8 obras de asfeltedo de la 
pUza de la Constitución y oalls de Gra­
nada, trabajos qne se haHau suspendi­
dos por acuerdo del Ayutitamiento, ss da 
cuen^tftdel informe emitido ú.timsmente 
acerca do este extremo por la Comisión 
de Obras públicas.
En ei informe se propone qne se hega 
otro enálisis con lozetes nueves. ■ r 
El señor Mapelli haca una detallada 
historia de la ouastión, exponiendo el 
criterio sustentado por el representante 
de la compañía inglesa encargada de la 
realización da las obras.
La confrontación do las losetas envia­
das por dicha empresa para ios trebejas 
qne actualmente se rjecntan, se hizo, seo 
gúa el testimonio d® dicho representant" 
con otras de la calle de Larios que lleva­
ban siete años de usadas.
' Con respecto a la palabra análsgas- 
consignada en el pliego do condición ee 
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AsÉsífos ci
Muchos euformos se hacen la, fesión f e  tírecr que fe  W erm e- 
dad de que sufren sé irá lo imsmd qué ha i^enide; «yase paseará » 
dicen. Grave error es este, pues á jtnenudo acontece que en vex de 
pasar el mal va extíendiendo de día en día sus erf;ragos.
JPara curarse es preciso hacer algo, hay que poner al orgaifeinq 
en condiciones de reaccionar victonosameate contra los atac^wé f e  
la enfermedad.
Las Píldoras Pink
Píóx^ma la fecha en que ha de pro- 
cedérae^ a la rectJficaeiíSn del censo 
electoral|I, el Comité de Conjunción R e­
publicano Socialista de Málaga, cum­
pliendo una de sus finalidades, cuida* 
rá de exigir el respeto de la ley.
Las reclamaciones habrán de pre­
sentarse a la  Junta municipal del Cen 
so electoral antes del 6 de Mayoj en 
que dicho organismo se reunirá para 
resolver acercá de las mismas.
Las fictas se expondrán al publico 
en la Casa Capitular durante quince 
días, desde el 21 de Abril actaál al 5 de 
Mayo prfeimo, y excitamos a nuestros 
amigos a que ejerciten su derecho, re- 
clámáhdct su incTuiiióú aquélfos qüe hu­
bieren sido eliminados, solicitando la 
Cxciusióp} de los indebidamente inclui­
dos, (denunciando los falsos domic^ip* 
de muchos electores y todas las inex 
actitudes, en una palabra, que t i  cen­
so contiepp. ,
Nuestros correligionarios puefen 
entregar de sus reclamaeiohes, 
de ocho a diez de lá noche, éii ios 
siguientes Centros: ’
Círculo Republicano, calle de Sa­
linas I.
Juyentuá[ Republicana, calle de JCan 
J. Relosiíías 29.




d®lí' niÉijivo quebrsi^io .\qns 
>gat.r los ssñorss ds^Goi^á-
O P O S I C I O N E S
l«z Lana, qáa ñn «1 m«* de En^ro exp# 
rimentáron í's pérdida de un hijo,. , y
B« hallan agobiados por ni pesar que ha 
prodnetáo sa «lios la mn»rt« d« otro, 
r#fi«jÓ89 «yar t»>rd« «I vUeto con qu* se 
di»Uif*ga» a nuestro quariáo «migo y co­
rreligionario, don Alfonso González Lur 
na, scndieindo n asociarse a au duelo sus 
numerosas relaciones.
El acto de la conducción del ctáávar- 
del «I cementerio de San Mi­
guel,  ̂ doc'i?í% r#«fbió s«puUufa„faé uue 
expr«8iv¿i,y c«riñ.sa matiíf«8tacióB de, 
dolor,
lil^gfirbiín }s presidancía d«| duelo 
loa «añores doB Armase. Oibando-
féria', doti A fóüî o Gaizálé’z Lún»; don 
RkLe* Rítm*ro VüÜ», don Francisco Ca­
bello Laqoo y S^ivudor, den Di«go 
GoBzaiez Sáai.b..‘Z.
R8sli0rflm«« nn^^ito pó?ams a Icsrfl^ 
.gi'áoa padt'mS'y áíí-xnásiataiiís.
La «Gacela» deldja 2 de Abril de'_ 1916, publica convooatoria para cubrí 
v e in te  y  cincqrp laza»  de cficiales de cuarta clase de Hacienda Pública dot 
das con 2.000 pesetas anuales. ’
Los ejercicios de oposición m p m r á n  el día 15 de Julio próximo.
La preparación do estas oposiciones está a cargo de d o n  Qele donio fl 
-r ra sc o  R o d ríg u e z , jefa de Negociado y tenedor de libros de esta  B eletL’/  
de^Hacienda y de los profísorc» don  J o a q u ín  M e r in o  C en d e  y d c a J ^  
G óm ez R a m íre z , oficiales de esta Delegaclóa d» Hacienda
Queda abierta la matrícula y las clases en el Golegrio de  é a n  P ed ro  í  tí 
R afa e l, C o m e d ia s 2 0  . W
l i
EL  LL AV I N , ,
, AafelBERE Y PA.SGÜAI.
A t e a a é »  »1 p o r  m a y o r  y  m e n o r  á o  F e r r e t e ^
S A W ^ A  MA.HIA, 13. ~  M A L A G A
táíerfa de eednn. fe»rrs»i«n?«s, «esres, chspss; l«. sino y latón, síatnbW- mu
ñ«íí, hnjsJaftt. toFKi'ílírfs, RÍ«íf»Kón. aíG. .
El fuego de ayer
A' Ift's oacjf y •'m«áíá í«' »u fi %úm á I
ey9r,,JÉ:8.csropéci«s la Calsdíe?, át.-t- 
ron la» acc«í;ambfíi!da*'«ñ.í!es áij fa«ga.
' Pí*,outo ftupImoF, qa*í óájí» s» habíá o«- 
, c,Vr»' '̂>*»u ia.cílíaf áe'OauCpíísíiáa. nú- 
i rntro 17 éoné* dan Antonio F«r¿óttdl«z, 
i ti«ae i«8t#!«4o un rim ícéiy  fíbriceeión
<í« faar'fils^v , v :,., ^
..A,.,.dicha herí! varios obrares qus sa
CARRILLO Y
G R A N A D A
soh úh fegenerafer fe  pnihér orfeo : enriquecen la sangre, loi»- 
fican los nervios, despiertan el apetito, dan fuerzas., favorecen las 
digestíones y estimulan el fuiídonamiento de los órganos eliihina- 
dores : ^ígafe, riñone?, intestinos. Por esto siempre dan excelentes 
resultados éií todas las ehfermedades qué provienen de la pofeezá 
dé fe sangré ó" de fe febiEdád del sistema nervioso.
Lás Pflferas JPm^ de venta en todas las farmacias
al predo dé 4  pesefes fe caja» 21 pesetas las seis cajas.
Agrupación Socialista, calle de T é- 1  encÓhtpfcfc»n trsb'j^náo •»'«! palió 4* Ja 
más de Gozar 12 y 14. ¿ citsid» fábric», s» * p#rcibíe?on áis qu®d«
Centro Republicano Radjeaí dé ik  ̂ «ímae^n íastuado «n:al pi»o pnncip»l-, 
harriada de EÍ' Palo, cálíé dé Almerí^. humo, 4ándo««
Centro,lustruotivo de,Obretoa reptl- , »®« bcmb»r.o».• ■ . ....  r. ■ •' Mí«ntr®» ijAgaben, los oparan'blicanon del cuanto distrito, calle 4 4  
Huerto del Conde 20. V
Centro RepuMicano: Iu»truetivo 
Obrero del aéxto digtritb, Carrera, dte 
CápuchinoÉ 50.
Centro Republicano instructivo 
Obrero del noveno distrito, callé dé s
San Pedro I o y  Ja.
Ceptrp iDatructivo Obrero del déci­
mo distrito, callé de fe Hoz 17 .
. casf paít'^éh él élr*liébm,éa»
ñiüs, y como nô qdfe ¿̂]arr.i '̂éjüfe“ fe s  la 
;.qué ,»tjéctî 6‘{da Irabéjéé d®'á«f«Ua4o fe ía  
''éalhMli La?iáé>-se le áójudicó a ésta.
Lé éMiíiésh bntéhióá «htisnde qúf iu v 
a’f.alogís'sé r«'fi'aré" « la .transformación f
Calendario y caitos
it,55s.a nusvK fil 5
s«ie 5-58
i 5 29 
18 3929
18.—Sébíiio.
Santos de hcy.—Skp Rj>b(»rto.
4si isaa.S).®a«,.í~S.ínl« Lorenzav 
Jobiioo para facy.—fia Sen Agustfa. 
K1 á»m»ñ«ua.—-Es Idem.
Sstff li Csciila
que jpuédan suffir iés losetas iuegó de
S'íP^uaada» duífefet  ̂disísríainado tiempo.
Para «fafituar '®J síbíüvo ar.óíifiia se 
Rcusi'de que ss ■ ntUíR^b-un® losat* 4» k  
calis de Larlos, oír#, deí' paant# de Ar- 
miñán, qus serán a esta efec­
to, y  la» que ccneorvgn en jo» elmaca- 
n«s municipales como aiuestrás da las 
eolocadfe» «n dicha vía.
Ei ®#ñcj* yAtiíjí» pidf qws s® «ob'cil® 
d«l minísisrio de P'omantís Síi loseta qu» 
envió gj issf«mo f» coií^pañía m’g h m  a l 
pedir paíant^ da invencióa ea España.
Acordado 3? se apruebe ®! dieSámen.
H :i&qaí li¡« conclasioíies do! informe 
de Coarióón dí> Ob'?n2< públicas:
«Lia C*:®fisión á®' Obrí-ss Púbüces, en |  Aato-uío yusuuna serranc,- m  ts qu® 
sesión c«í«bj's,da en ,ei día hoy, par® I «sxprts® í&compSaceaciá qu® huhiem te • 
tomer k s  aruerdos qao.p?ííc«d»n en vis- I mdo fií'«nis?!do, con lo» tíemáa señores 
fá Aormrdrme^mraao pdF%' i.«Berfetorió f mu» iw í*«k jawcutiy i« «1
G«ntrst d® la Escusl® da lBgení«ro8d®|M!ujAíeno iáe Iastyucetóa púbIice.i)Ri®- 
Caminos, Canales y Puertos, Gomo resu!- I 
tado d«i análisis pracheedo en fes.kse- |  
tss pyooedent<?s tíel p.9ivime«íí) de caJ?« |  
de Lspíos y Iksí que fe®» ó® cokc&tsa «ta  ̂
í& Pí8ze d® I® .GoxtsÉíÉucióa, etc.,, coa vja-  ̂
ta d®l ofi úo dirigido a esta Gorporesión I 
por ia «C,'̂  The F rm ck  Atphaiío» do
Sí ñ jjf Director do El Popular 
Mi distinguido amigo, fin el rúmerc co­
rrespondiente ai día d« hoy, de su iius -
, Di SOCIEDAO
í E n el correo feneral regresaron de 
Sevilla, don Efeique Más y  don R a ­
món Torrégrosgl
B e  Granada ilegarooi loa aplaudidos 
autores^ don Enrique García' Alvarcz 
y  don Antonio López Monís, 
f En el expreso. de la tarde marcharon
a Madrid, d o n . Alfonso Luque, don 
Franeisco Vive»,, doña Ram ona Nava- 
: rro de Vizorfeblb, don Aurelio Gómez 
Cótta, lá señora marquesa Se la Raín- 
I  y Jorge Loritóg Ma^tlnéz. 
r A  Barcelona marebarpo, don Jo té  
I  Mena y don Manuel Bouvfer.
I  A  Sevilla fueroii, el preeídent» de la 
Comisión Provincfel, don José Rosa-
I  trado periódico,®parce® ara estría d* áoa f  do, su bellíaima hija María Bepa; don 
í nfn«írt Quinía Serra o,- í i Cristóbal León y don Luis; Garda Pas-
'4s l« fábries a t  .l^dtcn.ron a j cu-
bosácegUí ís5 áor.áe se hsbí¿
l-d«í'-lair*íío.«f'«injefitíO!.
fia dichó aimácén hsbiL gran a«ntiá«<i 
4|9 p jg, h*rri'í5 y cAtorce galio*'Jcgi»-.
cuyos ««''nisiitos hAn pAfAcido ío- 
' écs. - '  ̂ ■
• Tan pronto Vkg%ron ios brtmberc?, eoa 
»ti j ifa Señor Ramírez, »« «mpsziroa ios 
Írséíliis 4ó extirtcióo de! fuego, qu® coh- 
SigUiéron «« fersve tiempo^
Sápónese qu® el iñoéndio lo haya pro- 
áacido ®igún« punta 4* cigarro qtí® 
a m  jsrsn «n «i almacén, y que prsnáió 
fa»go •  k  pejí.
Se ha qusmado también la techumbre 
, dfll almacón y k s  paredes del mismo. 
.Como detalle carioso, nos dijeron qca 
uno é® los gilíoa qq® han parecido «n el 
ioaandío, quiso comprarlo haps varios 
d.íís P*có Mídriá éíi dosci^ñk» pásate.?, 
y ai duAñó .uo quiso! vtódéíselo,
Lis pérdidas se caícü’an en unas des 
■-raiip>8eí«e.
fia el ingar d«! siniestra víme» al I9- 
Kíspte de álcAlde don iu»Ío. Gerok Mo- 
ran’ít, a! a^piién 4® «egaridad stfior M®- 
reíio, »! jíífz áíí iBstrucefón ,áé« disirito 
s*5or Agaikr* y otrés .períon».».
Fuerzas de k.gaerdia civil y seguri­
dad. cuj4abaB d*i arden,
Lá e»»A inoitndkdft e« de la propiedad 
de lo» «'.ñores Sckoitz Hennt.no».
Abonos y primeras materias.---Superfosíato de cal 18120
para la p róx im a siem bra, con g aran tía  de riqueza. 
D e p ó s i t o  e n  M á l s g a t  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n já m . 2 3
F*i*« informes y precias, dirigirse A la Diréooión:
ftLHÚNÍl6£ ll r 13- -  dB&IHDr:
E L  G A N D A D Ü
ta íM .L . 1 0  a a o w x ,  
á e  F e r r e t a r í s  «1 p o r  m x j r c r  j r  m o i |n
. , ÍCAW GC^BZ á&j^ClA, 30 A l. 3* '
B«i«íia isM ein», HwrajM pir» i>9iae>úóiin. HSrrsiÉÍ9B|»!, Chiia» J .  u .* .  
Ziw, Latón y cabra, TvlwrlM í»  U a m , P!om« y ralaa», ToíbíIImI . rT
v&zón, Mí&qaiaasiai Caa&«nSe, «fe.:,-
toril.
reeando un® subvención para ia Escue­
la Bosqa».
No por f-nfí® d« áastíós d« que la fitme 
á»li s^Sor Quinten® víniegp.» Avalorar íe 
iavIicAvf® soííeitud, ni m«nf:» por que se 
&í¥íbuy«re por lo» refiiisníeg ft^ñnr^e fir 
mantas, ® Uasdoro, qa« el «añor Quínís-
^  Ayer márchó a Gráhada, doíidé se 
prbpóne pasar uná témperádá con sus 
tíos, la bella señorita Anita Caihpos. 
García, hija del reputado facuítétívo 
señor Campos Pere»,.
.L.( »dr«F, fechado ®n 25 d«i corriente mes ’ »« figúrese en squeii», hubo tí® s«¡r lie 
y año, y tm ieriie m  euení® que k s  r*- vsdá ia petición aludida al rsk tido  se
zqaea qu®«« exponsn en el mismo ®u sus 
números I y III, són digneai d» ía.sssr»» 
en cuanta, y por tanto que s© obrarísh - 
geránasRíe udeptendo MsoJudones éífi- 
níúvs* basada» en si «iiáUsi» qu» tales 
defeiancise pr^yseRia, esta Comisión, 
í.pjna qu® si A yuntím iíaío puáde str~ 
í¡<í5&rílrr:
1. ° QáJ* ptíJf fl áfeho Li.bor&toric C^u-
prac^feus un rusvo abálísie com- 
Li r^tÉvo.queabarqus ios distintos extr.^- 
feos 4eí «miíido y cualquiera otros que 
t •■■;¿yer® conveaíentaf, «alr®' k a  'losaías 
coíccadas er? ia cail® q®l Marqués de L®'- 
rf;.=s y Puení* de Ármiñán, y las qu® h tn  
dá soiocarg® ea la P:»®» 4» la .GossiUn. 
eJón, etc., d® ‘cuyrs tres c’sefs h*btáa
0®r no UÉsadas, «¡áte «a, qn« so. hsysn 
poc^iáo su/fir «Iferacióa tu» primitivas 
ca%Md».d»s.
2. ® Qqa tanto «sts aRáüsí» enasto
cujTviqujííia otra operación qne con ®( 
mismo Sí* rebcíor.e, habvá 4# efóí úer8* 
con cfiec’ó’a y prévíc cor.osimiento do la 
C.® Th'í F asch P Asph'uhí', nó per que 
v.e tanga derachc.
8® Qa« ít gu eQB.oe:caencía y a lc s f i-  
steR ír,®ivis>Jí,g ©n «I .EÚm^ro primero 4® 
egfes seuier-íos, «febajá »«r invitada d.i- 
cha Comp* ñía por ñi en «í r.úm»r« p?u- 
deapial qu<s s« í* fijí, desea eriviar a! ya 
cíi»4o LsborKiorkv, uns museíra d« k s  
lossíRs qa© conaerv* d» ífes qa<s„ s© colc- 
caron ®r k  dí” L»?i,c-» y purníe de 
i^rmiñán, rsíaiíiíífíd.'-tjgussloaeaííí a dicho
L«boratórid ŝií® A j u r t í o t r # s  
&08 iosetas-<t® l«s qu® sí? coussivan, sin 
coiccarharmanc» én sqié^¡xs jantes con 
(Vtraa tantas «rr’óncarísf» «f» {o.s« expresa - . 
da» lugars» ftste not^rÍG qass b«brá da ,
pí9ssíníí«r;<sa y convsRjenta*
sneisí», gil objsí, 4,s quít da psoe®-' 
(««r «laKélfei» «uuBcis'í^o, 5» certifiqu® 
da sapó.ó roíaudo y Gstí^góríco, «i tqu»- 
hfts he íjspií*^, con k s  q«i? s« bsa de ■ 
hj.c.íp ]ftS .pruófcas ,̂ m n  á le s
, nrr?>uca'das’é®-qu^p-se b'átvíji 'íí* ériie.
4-° Q a® procede 3>r su cou^ecuencia 
Anular'J**®®̂ ^®̂ **®®*̂ *® acueráo úlü-
m«m»ht» d« suspensión de isa
«xprésada» oü e&kíjfdlG, comuni-
Há réfeetfádó de Mádirid, el díréctor 
fe  loa ferroparrile» suburba­
no», don Pabío Ds ferge.
ñor.
■ La Comisión 'gasíor». d® r̂is^eogsr Ies 
firmas hubo 4» snoom m éstm e, cciao 
individuo pertanecient® © el]a, d®t®l co­
metido; y, con toda sinceridad be de 
‘ manifastar qu® creyendo rti señ a r.Quin­
tana ea ©I desempaño 4» «íí --argo faera 
deí^gta cepüsl,. haha.,d».p,ríaeja,diP,ó.íL»n 
nombre en..i® íieta. d®,-siñui;íjaf firmsn.ks 
formnipásn el rAfsrido c>i>eio, *»í .cpjao 
óeí á® .don .Francisco Varjs S'áach»z, 
person* a ía que, si bien,' ño m» unen 
*íi* relsftiones de »mi»í8é, hubiese teni­
do Ussf bióa ei gusto de visitar con »1 fin 
dí> recabe r su fisme, áa he haber sido yo 
..iiifonuído s®, cRccntrébfc éusíiste d®Má-
^
Lorgla pues, A mi dístíBiítiido amigo 
e* ««ñor QuÍBÍ*Ba, qé* «i «iguna culpa 
bey que vmputar e; a guien por Aquel ol­
vid , esa culpa me Corresponde por aa- 
tsro, si bien puede servir de justifioA- 
ción ©1 erróneo concepta qu® yo tocíi 
óei lugsr en que d«s»mp«ñ® «u destino.
Como la solicitud antas retnrids. tódA- 
vía no ha sido cursad», con o! fin d» 
evitar 1». repeticióndá tan sensible» omi- 
gioae», mago ® todas equalías personas 
qu» s® juzguenccpamtftdas para unir 
 ̂«u firma A b s eat*mpa,4aa, se #irva.n 
iiidícárins’io, dirigiéndo»® e| «ftcio a eefe 
su cas® qu» ine cemofescoj»n ofraceria», 
San Juan de Dio»'37 á6fe49 a su dispo- 
»íc ón tienen «! óccamanto m»Roion8de 
y mi pííeon» pera cuanto útil la consí- 
d«r«p.
Cor gp^ciae pop Ja insarcíón de la pre- 
saut». m© rejíero de usted, j fmo amigo 
q. b. é  m.-«foi^ Ponce de León y Co 
rrea
27 4-1918
En fe. psrrp^pla f e  Sap Juan  »9 ha 
venficáfe fe boda f e f e  belfe y .d is fe -  
ii señorita A fefeida Muñoz Luna, 
con nuestro estimado arpfgp dóq José 
-Bapa Aguilera^
; Fueron, ap&dfinadpi por don José 
Muñoz. A lgar, padre, d«.Ia deapoaada, 
y  la bella señorita Trini Baca A gufti- 
’ na, .hermana dél con trayente,' actuando 
dé' téstf^pii' don Mánuéi ÁViléiu *l!dD 
^Jhfe Góúx, don Manufe G árcfe ,C é^ 
TIé», dób A ntoció HeAeró Sévilla, fe n  
Pérez Bryan y  don Álfréáo 
P á É te "  ‘
Lo» nuevo» éspóíós, quienes der 
«e^tóp» yéntüra» »in cúe nt'ó, máfcha- 
ron á utíá fifea fe  caínfe, doñdé éáta. 
rán la luna de rbiet
p .  J é f
A 1# í»Bapr»Biá «d&d d* §2 », ño» f^lkqió 
áyar «1 sRtimáb:® j ivéd don Joeá 
M yano, h jq dé, nu»»tró bpíBu emig© ©i 
comandénk ««fgdúto: mayoráéiafe p.fez» 
éóá Jójé Morado Sadftñq,
Lj»s b«¡ks áótíi» qa* sé éuútbiU ®u ®i 
fi lado, coy í éxisSeóciá s» ítauo® «n «1 
a'bóréfcp ®« j® vid», sagurlb»!* fe  ĵ i« 
satñó porvenir.
L® triste nUeya, al IÍ6g«P » coá'oci- 
míénto de Ja* húmerosáérélácioióés cen 
qqá cuenta éa Mólé’g® «T puñdónoróso 
feilifef, padre 4el extinto, ha dc producip 
Áégpramant» hondo séutimiéBtó.
Hoy « í#8 castro d« íá-tafd© s« veyífi- 
efeá »t sépéifq déí esdávér «n «1 c^maiQ- 
ttnb d» SaU Mi^uíl.
fev íím óf hQííétfó buéá amigó don 
1?’:  ̂ llédeñi. á su diétinguife
SÜLEaiO
P R O D U C T O  n i t r o g e n a d o  —
£ Z f  M E t l O ^  y  M A S  B A E A T O
ER TOOOS LOS ALMACENES 
, V DEPÓSITOS DE AQCi'íOS
íNSTRU.GCfONES Y FOLLETOS G R A T I S
fíSP^BSEl^TACION ¿>EL
SÜLF'HATE OFAMMOmA 'ASSOCIATIGN-
fñuELLE 15 • VALENCIA (Grao}
Se áiquilán
Unos á?m«c«n«8 «a 1& caife de Ald»- 
p«ies, número 33.
Para au ajtest», fábrica da tapón©» d© 
corcho d« E<oy 0 ?doñ«z, Martínez Agui- 
Kr 17 (.tn*»» Marqnéá.)
m
©»po»« y démás í péfeda fernilíáTli fe- . 




uo cóeb© «V'c'oris» coñ »us carrea pon-
j . y  Éjí-Eo, an pVsét»»
^ G*tvti' r úaagró 4, (*>lrâ c»Tíiafe
I Fózos ártesM noé
I  P»rforfeoy88® bruzo y vapor de fes 
I  m:ás modériíáSí . . .  »
'««■feedifen IH».s8 i ® eonesjeife gl~
 ̂ Kft el vapor eórréo d« M*Sfe Ifegáhn 
 ̂ ayer lo» aiguíentrs vi®jsrer: itf :
I Don S«ntkgo Mor©Boj don la ta  SáiPí,
i don Emilio de los Hios, . áon linrjqaa 
Carmina, don Anealmo Réljíy dfe 
Bqoúarchxa, don Jui^ Rodjlljnez, áon
DáhieíFé don'Éndf^s Sfeéhaxvdón Má-
; rianó Sáhchaz y doá AiO»^i|o dAÍsPíoa.
H* solioitíídc s» le nomb^»;jsijriiniQj- 
cipa! fe Tuéngirol», fea fia^oe De/gs- 
dqferfes. . . .  T:: .Tf-r:--'-. 




fehédo, fe fecisfed M^feguíña 
«w- Cianc.t»* CélabraVá, .fea '-véfgiÍA cí'íi- 
.mémpraíiya d*!,'.catktoi(i¿íio fe..dfevtnias. 
AI ACÍO e«rv&n|ÍB0 fe  ista Soefedad »« 
h»p, «ufefeq appqbltmóhío vé|ín«cs
minfe» fe ptfes cófepbóione». No hsbiá 
inVilACiGnes »sp»ciaief, pudjendo coheq 
rrp  qu«̂ r4*e fefeónfe lo fesefe. Asistirá
Ha sufrióo úna recáida, en la áóíék» 
cía que viene fedéciéhde, él délegádb 
de Haéienfe do eata provinciá, don
Ramón Pájaré». ^ fe® ?fe‘‘‘^« ,¡p«fefe*ht».ción
^ ú p h o  nfe inferésamo». por áu f e - I  fe áfesS*
lúd. V M
I hAbla'f 'ándón •áiifo.nao P.a-
" líis.tffu.k; don Joaquín Díaz
d * fiscoV r, d« I® Ac*tí«ml« de B»lfes Ar- 
* y fefifed® ,moBum»^ don Federi­
co Bamúdez Gil, ®e®4|é!Bi<̂ o y secrétarío e« i« ,H*co®!« d® - ‘  ̂ *
feiailór,;
f Má^uinfe rotativ®» (sin diémant®») 
pAíA tÁfedrar poci» durfeimAs con ía 
mayor rApífez, y p,fn inv»étift»ción d* 
mmtréie».
Esíudioa y «xplcf&cicn#s geológicna 
PfeA «I oéecnbriinicntd dé «guffi» suMe- 
ftániAc.
Sé rémiíea catálogos ilustrados gratis. 
^  Oficina» iéánice»: D. Ignacio Rui*; 
Plaza Murcianos, 3 V«feaóia.
«o. ^* fe«ó Gonzáfex, Buen Suct^ # 23, Maorid.
Profedente da Priegé; »» encuentra 
en Málaga, rfealizando «ii viaja débó- 
da, el fenócido péHodiata cordobéfe; 
don Julio Baldomcro Muñoz y »ü bé- 
11a e»po»a  ̂ doña Mércede» BuLirTo^ 
rrteé. ,
cándok; acto Sígm ^ ce fe  «C.<? Th@ F. As-'n,« guada dé. coK-phelift» fe .Ufea?ía4 
tmusr kg obra» é® rsfksr.T*̂ ®̂ ®'
.D-* vftráíídéro «Cí.mí-C'.mkuto puede 
cís'.fii®rs®*fe funcióp c®lebr®d»; ®l
Dvínm«o último «h ©JCaiíjtjo republica­
no 4©! 9T distrito, A bsnr ficio d® anaTa- 
imtlfe nscesiiada.
S s representó al fes me «n 3 actos til u- 
fefe «La Carcijeá«í» cay» imt«rpr«t*ei6n 
ftstnvá a cargo d*l «pkuóida cuadro
hís-ferán és.^justarss ©n í¿áO'U'J'*^Fl?'
preíexfe ni «xcasA ©jguíí», ál pliega fe  ,, . . .
cofidiciones d# Isg ¿aismaa, ds cuyes in- ^«mirablá en su difícil papói d« ándréá. 
frií ccióhas m  ssfe Coí^óófeciÓB.''' ®*"®®íte8 1a dificaUides.que ofra-
“x'f-ar fe' >ó áik Jo gu.®'®í3timssé''próCA- t c» ®í 'aasffmpeño d© píp»}®g ¿e (j¡¡ uo»g.
'j-''xí8, ,felsz.s?iáfí pitad; fefe * fusrd© ínsparcísifss h®
Dsepué» de breve eatáncia en AÍ- 
mería, ha regresado a Málagk, él pri- 
raer téniénté d é  carabineros, don Ma» © 
nu'el Sánchez A fánela. i ^
, , > , .  ' ^* 1®» ® Gfi Jios, y don
Joqqnín^lveiftz Pépiqr. Doctor #n: Filo- 
a?íf», 4 /umnssde iá ácatf*mia d¿ Decla- 
mmión j«»iá¡í poedis dé Dítz fe fisco- 
víUT'yo'tres
fená ;ieibeofeda 
feiF A® familia; ha ¡ regresadó d,e 
Ronda, huéstro buen^migo don Gui* 
;llor;mo Páez Sepúlyéda*,'
É « EL eCBlERNO CillíL
^ a rp o  C é n tr ic o
Sí Gcberrfeqi' rísfbíóefephÓ fel
fe Cnm’arcio,. él sigttiehí'e'Uli 
«Por áí'^loffeó bxói
É é iá c io n  M e te o ro ló g ic a
¿ 4© M á la g aübftómtóongs tomada» a ¡ob ocho d© la m«- 
I fiauBj el di» de 28 Abril d© 19i6i
Altura bárométii(» reducida a Oio, 757'4 
Máxima del día anterior, Sá'O 0
Minima del mismo día, 15<6, F
T ^óm e1írq5?,6p,48' |  |tdem femedo, 14'Si. ®
Direooión del vieafe, S. O
berta, 19^ á o  del jjielft, oasí cubierto.
Id®m del mar, llana.
«TSPQreeión xa|m, 4'8 
uwviaen tapa. 09.
s' e <s c teairíí «'•'Pófetse ífe-'iíignién f«» 
p'«z&»; ' -;ííí4 í;-■
Ot iR»p*eicr de bTgiánsjgeeuosti©, ©n 
B 'm m prgm », dol»fe coa#háber gnnal 
d©'365 pesstas,
D<5 f-rm*.® útido, mismo
potbio, dotai» con 700 anual**.
Da reeandadoT ñianiC^Ald© Aig&y»̂ Q. 
bo, 6>p 9 tíés por ciento «013(1** premio 
dé eóbranzt.
D« médico irtafer 
dotad© con v{ b 
fe».
Bo’ sácroferio -feí' .idyc-at«iKi®.fefe' da
Bsíjsf jáa. Con a! £U«lóü de 2 .G00
p.caéfes.,. : ; ■ :
D# fertnticiótico titofer d« PorÍAii», 
COK cl sueldo «MUS# j fe 748 pésstes.  ̂
p e  íuspacto? Ó® hiaiwu© pecunáriá, fe  
mísnao pueblo, con oOQ p«3«i3is anusífe 
DémóTiao titufer tí« A!g«*"éóbMirfe 
da con el h?b»í abu»í fe 1500
fel m'saan puibló^
bar ©Lúe! de lOOOpisae-
W"'
HoymarGhará akinares, destlnadó 
A dicha estación télegráfiéa, nuestro 
quendo amigo, ©I intelfgént© oficial 
Telésfrafos, don Grietó^
m ín is i r p s T a f e ^ ^ 'j^ ^ S r S
♦ -r , fe» Y*POP «Hór6a:®a9, cárgAdÓd«
rigq y a feprcpkciótt d» »u cérfem fe.
G con déstino á ídálagA.^
Cao la pécdidá ímssitlánlieo «Píí®?' 
cipa da Aaturía»# hzin dósisparécído le* 
figure.» qu$ dabiéu ramafa? s l  monuméó' 
to qu* lAiCoicnÍA cspiitñpla «a la árg^oti- 
n#. «tqnó A asía nAsión ©n »í csslsasfe 
felOlÓ.
Represéntabi la,fauna y Ta''fior¿,»fe 
gaotina y lía  hshíá feátadó Qaéiel.
Vsiiaá cutíenla n»il duros. /
<*̂ *8 s^ñaiRdts é« k  Tíso- 
P*3*a ®l psgo d« les
ájfsiKáfiéo qas diríja «j popakr i  l^si^árq'fez Mesa, oü©¥re©£ahaTa^ 
n»áo don Jeeó Z.mbrana, ®i ¿m í ©stavo I cío; en esté Centro’
‘ Sentímosila ausencia d® tan queridd
hab m s d©! mss aetaal, a los isíüvíáucs
Dcj&d d« administrAf Â céil© de 
V© bacálAo, qu© Io« ©nférmos y ife
qns S8 soiicU.snj áfepífi? Lfe r®8Ó!úcíoa«s
' gnís coK«ífer®'í|®‘í'lfÓ©sí®sIs*' ‘ ’
■ F im sn  e! dfc.íámsn'’doW-Juan- Rda, 
■fe» M»pél.!i j  don José Hiátelgo
Espíidórs.
mós ee #®oíarar que fuíme® greístaAnfe 
sorproiuáífdnf atóteeHssbor realizada pbr 
el señor . Zamfe*.28, áió&do ^nj aslicia 
gicísmuá® porelnefiaéroEc público qu© 
íl®aab» íoíftiinsnt* el ««lós.
Fina!
Hn ©ni»plihii®nís.d©-'lc> resuelto al piin" 
cipio, seievapía lá Básión ©n ««ñal de
dUflo# ■ ■ . < .
También faoren muy apUudIás» Iss 
©«ñoriíss MunJIo, M«as y Mor®Ro, y  lo» 
(stñpres Pér#z MéllLáí», í.Sísó, Miiíáa v 
Moré. : ■ ^
El próximo Domingo s» r^presentaró 
cldrémAzLA DoIors»f> . .
amigo, deseándole muchas feosdérida-
de» en »u nuevo destino,
L O S  é X P L Ó í C Á t > O Í E S . '
Oráan para mssñtna DomíBgf;
Sxc&fdi0£s.% MÍfj6il3Q9r.
PM to d . MOBií»: fin Cinb, ,  ),s  
Hjra.d© salad»: A i*» ocho.
Locomoción.: Aipí#v
Aimusne; ladiv^dual y fismbf®
INYECCIÓN
en 3 .0 ' Íjí.o;^abSí
ST; X dé fliijóá
antiguos ó reciente^. . , „  
Resultado infalilDle del ¿O.' 
dé Ife ca|ps,
Í í  Í*1*S-*̂ *®*̂ ®*’ *̂ ®*'** f*® « R* dó-©tymédii;
ni® l  -~^<>níepí« inilikP.
biiitadó ~^^*^^**^*’* qn« cobran por ha* 
y jtíbilAdoe^*^**^^^^ cRiL PímuneraíorÍA
S'* o IlAiS é.~^R«íe¡Dici«íigB. 1
(UicnentrA en tQ^as l»s hifonas farmacii 
Agrád»bl© al pA|adAr,infe activo, fstífij 
ia. forinación délos liuesds eh:!oé níf.^ 
d© crsdiaaiento delieafe, esfimulá 
tito, áctíVA la fagocitosis.- Bl mejor tóói^
narA lAS-éóhy&IecencíAS, en la Anemia, 
la tnberculosis, en ios raumatismoi
Izíjasf la marca: A, C51RAÍM?, JPai^^
Gorresp6ndi«aí»,.áé 
est* Gok«rno civü s© han reóibidó loé
Cura ©I estómago « ialssíinoit^lJ JE ^  
fistomacal d» SAIZ Dfi CARLOS.
dil trabajo «afridos i  
obrero» sigmantasí *
Enriqfe líídalgo Oonzákz, José Mar ■
fiante© Parfe. Franciscofiantos, Manndl Diáz y José P|rr«f'.
Cable do acero
i
galvanizado d* 18 mfm, nuevo »© venda- 
Darán M*ón: AIam®.fe Carlos Ha«s L
Oem«tsL
i i '• fe
E L  P O P U L A R Sábado 2^ de






A g i t a c i ó n
,L'^íi3?«3.~Sí?gú-a, las HQíicia» qas s« 
,'«cíi»8n, ea la capital áe Irlanda signa la 
inchi sn íás callfis.
jK movitniaato a# há axtandido a atras 
PiSgícíuss, aspecialmanta a las d tl ossta.
Si Gobiarno ha «nviado trapas, dacla- 
r&ñdo ia ley marcial an toda Irlanda.
M i s i ó n
L’sboa.--El dÍ2k 2 da Mayo llagará una 
Kiiííioo «spfñola compuasta da raprasan- 
taijías da !« indusína, dsl comarcio y do 
k ftgi’ícttUara.
Forman la misión troínts psrsonas, a 
quianas s« prapam un gran reoibimíantb.
VasitarAti Oporto y otras importantas 
poblacíoass poríugussas.
I d o n t i í i o a i c i ó n
ban los 
otros.
 ̂ Los expedicionarios y sus acompa­
ñantas racornoronan autos la poblac&n, 
almorzando «n al Hoíal L o n ím .
p t a  tarda habrá racopoión an al con­
sulado, y por la ñocha banquaia.
Mañana s# las obsaquiará con un al- 
mnorzó an Monta Igñaldo.
Por la tarda marcharán ®n al expreso 
a  Burgos y Madrid. ^
I n c e n d i o
Huasca.—Un violento incendio ha des­
truido onos. cesas, sin que se raaistraraa 
desgracias parsonalas.
Ns se oonpean ks: causas d®! siniestro.
Ks probabla qua mañana publiqua la 
^ «Gaeata» a! anuncio da una infoTmación
I pública, hasta al 15 da Mayo, sobra pro­hibición, a partir dal primare da Junio, da! earnido y clasificación da las hari- *4 ñas.
Con esto ss  aumentaría al randimian- 
to panifieabte- quizás añ proporción qua 
evitará la nacasidad da importar trigo dal 
axtranjaro.
I aprobado y mañana lo publicará
í el fDiario Oficial», e! reglamento orgá> 
I Díoó dal cuerpo auxiliar de lutandancía 
'militar.
M a d r i d
Burdeos.—Han sido idsníifisádos los 
c&̂’ávaras da díaz obreros españolas, 
maeríos a cónsacuoncia da la explosión 
híbída «nalpolvorín La Groix.
La. mayor parí® d$I persona! empleado 
9U da nacionalidad aspañoia.
I n s u r r e c c i ó n
Amstardam.—D# Manila comunican 
qu« loa písajeros d« aquella ciudad die­
ron uotieia d* la insurrección indígena 
de S'i/gou, capital da la Conchinchina 
francas®.
L'‘.s emo^tlnsdós intentaron asaltar la 
cárcai, paro d  oficial y íos soláadojs fran- 
C1SIS, da guardia en al panal, dieron 
matrte a les revoltosos.
C o n f e r e n c i a
Pai’k .—La confarenoia iat@rpisneta.ria 
h® acordado que la próxima se celebre 
t»  Roma, el nacs da Octubre.
L^ sfguianta sa efectuará an Londres.
M A R R U E C O S
(rOK TSLÉSJMFO)
M adrid281916 ;
A c c i d e n t e  I
Tdtaán—Durante las prácticas de |n  k 
g»ni«yo8, pealizadas ayer en les ceroA- 
ní«8 da Melilia, explotó un hornillo de 
raia%i, maiando ál sargento Máximo Mar­
cos. a hiriendo, da gravsdad, al primar « 




J e r n e d a  r e g i a
 ̂Córdoba.—Hoy empezó k  última par­
tida de polo, «li la que tomaron parte 
«qaiposf ovvlies y militares,hebienáo con- 
^c»4íáo un premio p«ra el vencedor la 
Ira-ñín*® marquesa d» Viaha.
' T^íirinraerá ®! partido, m añim i Sábado, 
ú’iimo día d« la jornada ragiá an M orí- 
k»«, '■ -
^  I n f á ñ t é s
,? Sávílk.—Son esperados squi t! Do- 
«ííB^; procedentes da Víllamanríque, 
loísÍRkntes don Carlos y doña Luis®, y 
eds h{traíanos los dnques de Goioe.
% T o n o s
E n  S e v i l l a
Pastor, Joselito y Belmente
S® ha celeWado la tsreora corrida da 
feria, con buena «ntreda y tarda vántost
L%e reses de Gemero Cívico tenían ex 
ceient* presentación y acreditaron bra­
vura;
Prim ero
\^íc9nte Pastor sé abra da capá para 
81 primero d® la seji©, «i q^* gatada con 
diversas verónicas aceptables.
Bi concurso le tributa ovaciones al h t- 
, c®r algunos quites;
Con la flámula émpleá nn muiéteo iñ- 
teliganta, quedando superior con al esto 
qua.
Segundo
Josehtó ju®gá bien la parcaliaa.
El picador Cemáro es aclamado al co­
locar un® éxcolente puye.
José da peses de buena maros, con da- 
rroohe de guep»za, ciñéadose y arrod í-> 
llándosa.
A j« hora suprema no pasó d© ¡regukr.
Tercero
Bjilmoaíe, «rlísííca y elegaatensMía, 
veroníqusa » su enemigo.
Después mhíeíea de cerca, contándola 
pases por alto, naturales y en redondo, 
foáós eíiós'eolósálasi lloviendo las pal­
mas.
Cróease Juanillo, y ®nfr® los pítimas 
dé tros molinetes, quedando da rodillas, 
á! terminar él último, p«gadO al hocico 
de la res, en cay® posición permanece 
largo reto, éa tánto qaa ei concurso 
aplauda sin descanso.
Logra qns cuadre i® pss, y entrando 
despacio dejá una ccria, de la qu® rua­
da si asta'do.
Ovación formidabl® a la eolossl faena.
El público, unánimemente, pide 1«
oraja, concediéndola al usk .
Belmente da varías vueitsís al anillo, y 
acaba per saludar desda lós madiof;
Cuarto
Vicente P&stcr procura esmsrarss an 
su trabajo, y llGg«(io el momento sü- 
premo arrea una busna estocada, qua se 
eplaudé.
Quinto
.JoseJíío cn '^nk !•'» ¡¿¡g teyeiog
pero al pm<Íaf ag  I i.io e » ia S a  la for-̂  
tuna.
Sexto i
I f-sikaaeB .̂ ♦ 
¡ m iK f  , 
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L A  F I R M A
I Dscratando el pesa a la reserva dal te- 
I mente general señor Jiménez Gastella- 
j nos, por haber cumplido la adad reala- 
[mentarla. ®
Disíinando a la dirección do la prima- 
ra saccióQ de lá Esetiala central da tiro,
 ̂al coronal don Pedro Caballos.
I Goncedkado la gran cruz de San Har- 
fmenegi áo al general da brigada don i Pascual Enrila. & •  «ou
Diversos destinos.
I  vista de varias aetks, féntandia'ndo 
partenaoianta al distrito da Banda: 
Después; an los pasillos', sa encontra­
ron den Basilio Alvaraz y el safioi* Buga- 
llal, enlra los que. sa suscitó un vivo 
altercado, teniendo qua intarvanir algu­
nos amigos para que la cosa no pasara a 
mayores.
B e c r i s i d
. cóntinuárpii los cábildaós acerca 
de la próxima crisis,
1 ■ P̂ wódicoá atri^yin impócianciá
m Uontiijó qua dabá óilabrarsa xheñihá, 
•n ercaso dé que los imnisjtros anferiíips 
h .̂an m«j orado, súpoúiando quasa tra- 
tatóda tan intér«Éah;te ásuhto.
. Ajenian asogura qué todos lós consá- 
leros pondrán sus raspactívás cartaraé á 
aisposicióii de Romanónas, para facilitar 
la solución de la criéis, ’
85 65 I  « qúé úi él cóndá ni
24,22 I 0̂1̂ ®»*, PHétó pudieron lograr que Ná- 
^°**’**’̂ * poltrona dé
fualva indicar íé pósk 
biiidad de qué próspareú laS gestiones 
i P^'i^I^^fí^í s^anoargúéds Hacienda,
'  yendo Ruiz Jiménez a Gobernación.
I C o n f e r e n c i a
I . tarde estuvo RóihahoiieS én ai 
i domicilio de Villanuéva, caiebrandó ax- 
tansa confaréncia.










I n d i s p u e s t o
, í'gérámeñta íhdisphésî  
#1 «efior Btiréll nó ásistíó al minístario 
hasta ú tima hora da lá tári.a.
C e n s u r a
. ®pó,c«» coásúra oí nombramiento
a i vitiaiineyai con éarácter intaríno, 
®*̂ **̂ ® desempeñé, de lo que 
resulta (j{ué no ha pódído íééliiér lá inor- 
maíizanión qué «xiga la Sítuációii dé l’é 
Haciendá. -
Áua no sé han formado lós'presübúaé- 
tos de los dapár tem en tés, p or lo cíiál, él 
nuaye ministro tendrá que ésparár á qué 
Pérá formar el 
*** fín'áhciérO:
Tdáó eétó lo debió, pr’avser él Go-Bomanonas, como ministró de Estado n * ha firmado con al ambfj&dor da Italia 
una declaración por lo qaa esta pele re- f  
nuncia ei régimen de Capítulsoiohes eri f  ^  aááA A A eae  ̂M snttTs--------- óapítalsoi hes eifla zona española de MarrnecoSi * Francia firmó, el primaro de Marzo, con Italia, una deelaración aaálega.
Tan solo algunos detalles de forma re­
trasaron la firma con EspeS®,
Bicha declnración tiene gran impor­
tancia, significando que todo lo relativo 
a la administración da justicia, que co­
rrespondía a los cónsules, pasa a la ju­
risdicción espe ñola.
E n  G o b e r ü a c i ó n
europea
N js  dice Alba que la huelga de Puerto- 
llano sigue en situación estacionaria, es­
perándose la contestación de los patro­
nos acarea da si aceptan o no ana fór­
mula análoga * la de Mieres.
, _Sebr® el conflicto de Salamanca, ceea- 
bkron impresiones Alba y Amós Salva- 
^ do?, trqprzándose con la dificulted de 
I  que la Compstñíc solotíenaen España nn 
I  represontanta autorizado,y como los sé^-
Í vicios públicos no pueden estar a merced de un extréí j 9fc, ®n eicaso de qua ne ss 
- reciban pederá», 'bastantes, el Gebierno 
X obrará radicalmente.
í  A l r e d e d o r  d e  i m  d i s c u r s o
rn«w,írt ó  , Ua periodista preguntó a! señor Alba
ro nquea, |  suopinión acerca dsí acto político celt-
H u e l g a
Salamanoe.—En Centro farrovlsrio
R9 rouaisroa los ebreros de la Compañía 
de. ¿Sekmanca da ia frontera pertugueísa, 
Cáceres y los da Norte de Ezpañ®, 
^í^rdaudo, por unanimidad declarar la 
báciga, lo qaa se comunicará al Gobier­
no con tiempo oportuno.
El acuerdo se llovará » la práctica 
cius_nd3 regresé «rseeráíáno dé ía Fade- 
racióa naoioaal, cuyo viaje tiene por 
chj %to transepitir instrucciones a loa cem' 
peñaros do Madrid.
P>?«ta que el Comité de la Federación 
te  reauiró esta noche.
una colada, do la quo s® libra por pías.
En los quitas oye palmes.
Coa ¡a muleta haca un trasteo valien­
te, repitiendo los pases d® molíoete, que 
so corean, a k  vez que toca la músicB,,
Siempre entra les astí-é. señala Un pin­
chazo bueno, ai qu® siguen nuavos náo- 
iinétes.
A la postre »» perfila y dej® una supe­
rior,,d»sc®bcUando a! primor intento.
Ovación indescriptible, sacándole en 
hombros los capitalistas.
\kmi
B e p u r R c i ó n
Bspcslona.—El fiscal de la audiencia 
«ncargado al juzgado que depura los 
hechos ocurridos el anterior Domingo en 
pilasio de la Díputeción. mientras se 
tekbrsha la fiesta da San Jorge.
A u m ^ t o
B»sesiona.—SJ gramió de panaderos 
h¿ notificado que el pr6xim,o 2 de Mayo 
enminlará, en cinco céntimos, el precio
del pan,
B u q u é s
Bsrceíóna.—A la vista dal puértp cru- ^ 
z»poa hoy, a! parecer en dirección á 
Marsella, un dostroyers y tres íorpede- 
res franceses, cpnvoyando un transpor- 
í*, que se supone cargado da tropas.
1  F i e s t a  d e l  t r a b ^ o
S«a Seha«fláui-H Si día primero da 
Mayo, las sociedad®;  ̂obreras celebrarán 
un mitin y una gran minífastacíón, sa­
gú i k  óóéthmbre.^
á :'"
S»'ú jS ib a s t i á u K 1 goberné áor saldt á 
mafianá para la óóríé.
& l  p a u
Btf?c«;<ínn.~KÍ gobernador ha dicho 
qa*» ®! anauieiado shiaénto an al preóio 
á»i p.iijj nó ifogárA a implantarse por­
que serán índemníz&dós ios harineros a 
fiu se que puedan vender el gúnéro á 49 
püsstis ióB cien kilos.
N o v i é j a
l*ícelóna.—t^oáréz laclán ha désiétír 
íu ppoyeoteáó viaje á MaáHd, qué 
f r  objeto entrevistarse con Roma- 
y Villanuéva pi ra, tratar da la 
j IÓ® de las subsistencias, 
hóé que kalíándose en cama ej mjms- 
da Hacienda, considera ib útil ellOíi:'.
A c u e r d o
soincionado al con- 
ttfie textil,hadíando llegado a un acúar- 
®o obreros y patronos.
y :,otrps han prescindido de sus 
respectivas pretensiones.
:Iiatél^6Íúkles  
.S&ñSebasfián.~Kan llegado loa Kn- 
tekotnaleŝ  franceses Bergeoa, ^̂ dór, 
««?*) recibidos en 
•̂Ádayfr ̂ oT' di^huóh qúe fornaa-
' Madrid 28,1916,'
A p é n t i r á ’ ^ ' 
Ua despecho de Téiuán bartícici ¿rus 
sé he abiértó a l público la «atacióa tele- 
gráfica dé Río Martín.
C u m p i i m i é u t o
El c.óndédá Rómanones estuvo á ssíu ' 
dar a deña Cristina.
E n f e r m o s
El general :Luqu« signo guardando 
oáma.
\  ViUanueva se levantó hoy un irato, 
pero el móiíoo le prohíbe salir a k  calle.
Esto motiva que precise spkzer nue- 
vimente ei Gcns» jó dé foinistrOS.
t i k  G á o e t a
E l diario cficíaí de hoy publió'a 16 j si- 
guiante: .7;:;
Convocando oposiciones entra médicos 
segundos dé sanidad de la armada.
Cóncedióndo 500.ÓÓO pesetas para ali­
viar )a crisis.
B á l á n c é
El último balance da la Ceja da aho­
rros postal hssla ayer, acusa el siguien­
te resultado:
£*n Ivoo ífoposiciones sumen
62 338 pesetas, y íss segundas 33 908 
arréjendo mi dinero total impuesto pasa' 
las 3 429.164. ^ ^
B é s o a b s o
y  c o i í m é m o r f t c i é n
Para dar descansó al personal de k  
C#ja de ahorró postal anoargado dala
adm}S|ón^ s9 ha dispuesto <3(uá éí yierpeé
no s i  hagan imposiciones, conmempran- 
doel 61 aniversario da la creación deí 
cuerpo de Telégrafos..
Por Ift ntícha cakbraráse^ un banquete 
qu® presidirá ai señor Francos Rodrí 
guíá.
C o n c u r s o
He sido firmada una disposición <anan­
clando concurso para la adquisicióp da 
padegógico con destino a las 
ascuales nsoionaies.
A m o r t i z a é i ó n
/>. P^^dqi^da* poEpase a. la
^reserva del teniente ganara! señor Jimé­
nez Ceatallanos, sa amortizará;
bradó en Oviedo, conteskndo el ministro 
^ que el dkeursoda Vázquez Mella, como 
^ suyo, íüé colosal.
i  Estrechado a preguntes sobre e! con- 
I cepto que le mereciere k  oración, m i- 
I nifestó Alba que el sañor Vázquez Mella 
I nabia establecido dos clases de regióna- 
l  lismo: el sano y él inSaño, 
f  BI primero podía llamarse histórico, 
i  tratándose de nn tema en qna difieran 
i poco todos los hombres públicos de Be- 
li paña, por conetituir un fa|tor qua tiene 
I  realidad an la vida nacional.
I  Y terminó diciendo que crea muy difi- 
I  cil sepárar al unq dal otro.
I  V í s t a  d e  a c t a s
En el Supremo ha óomenzedo hay la
POR TÉLEÓRAFO
Madrid 28-1926.
P e  B e r l í n
Oficial
Al esta da Iprés bombardeamos las 
posiciones ingleses.
Noestras patrullas aprecieren los éxi­
tos que lográremos en Saint Eloy.
Hemos desbate iRáo un ataque enemi­
go con granadas mano.
En Gívenchy, NíUviíJe y Waás, hici­
mos saltar varñs minas.
Después de viv» luche con granadas 
dé mano, nos apoderamos en Gívéncby 
de un ákmento de trinchera inglesa.
Hemos reohazado diversos contrsttá- f  
ques y algunos iat«Bks d» los ingleses, |  
que prócureban avanzar en el norte' de I 
Somme. |
En k  región de Mosa; tras violento ce- I 
ñoneo en ambas orillas, la infantería ’ 
mostró actividad en k  de ia izquierda. |  
Hemos rechazado a varios deskeaman- ; 
mantos franceses qú« avanzeban, habien­
do logradlo éxitos en diversos puntos del 
frente,
Se han librado algunos óombatés 
aéreos.
Nuestra ariílleria «special derribó úú 
aparato en SouChez y otro an Theuré,
Una escuadriíla de aviones bombardeó 
la liase férrea dé! vallé de Nobktte.




Se ha cómprobado que la certa contes­
tación dirigida al general alemán Be-
fué inventada por una agéncía aiémaUa, 
quedasde Brusalas la remitió a ud po^ 
riódico de París.
domunioádos 
Ayar no se registró ningún aconteci- 
miantojmportañte ante Verdnn,
Continúa el duelo de artillería.
El enemigo intahfói [.j^pr tréá vades, 
úúá salidá, pero denunpiada por nuestros 
aviadores, la rechazamos.
El buen tiampo favorece las oparacio 
nes a áreas y los bombardeos, siendo 
aquéllátrtan núusrosas que semejan un 
cracord».
La batalla da Vérdun pueds conside­
rarse terminada, militarmente.
Ningún cambio importanta hay que 
señalar réSpacto a la noche última, en 
todo el frente, salvo algunos bombar­
deos sn A vocourt y Nesnes, y gran acti­
vidad en el sector de Regnievilk.
Durante la jornada de ayer, nnestros 
avióhes libraron numerosos combatas 
con el enemigo, derribando on Frésme- 
zet otros dos aparatos, que por sufrir 
grandes daños tuvieron que descender 
en Donánmont, y bosque de Montfalcon.
Un aparato averiado cayó en las lineas 
énemigas.
Nuestra escuadrilla aerea arrojó diez y 
ocho bombas en La marche.
Condena
El alcalde de Tolón ha  sido condenado 
por «1 tribunal do guerra de Marsella, a 
cinco años de prisión, por desfalco sa  
los suministros militares.
D e  L o n d r e s
Proyecto retirádo 
En la Cámara da los Comunes, después 
de comenzada su discusión, retiró el Go­
bierno el proyecto de reclutamiento.
Parece, según los rumoras que circu­
laban pa los ' pasillos, que los proyectos
del Gobkrho no irán bastante,Ujo8.
" General
" Revesti4o de plenPs poderes, e« ha en- I 
hérgádo de sofocarla rebfelión dé Irlanda I 
él general Jhon Máxwoll, dé 57 año», I 
que sirvió á k s  ó?déa«s da Kítchner. I
• , ' B.ejás.'
Según «The Timas» las pérdidas expe­
rimentada* Dor los ekmanes ea Veedun ' 
pasBi^ de 270.006 hombres. |
Choqué *
Según anuncia el Almirentezgo,«l áoo- f 
razado «Russell», que ostentaba pábellón 
del coniralmiranta Fremank, se ha Jdo ' 
a pique, por efooto del choque con una 
mina, an el M sdlkrrinoo. 
i  676 tripulantes, resultan­
do 124 dessparecidós.
Submarino hundido 
En la costa oriental, nn yapór inglés 
ha echado a pfque un submarino, apri­
sionando a un oficial y diez y éiete mari­
neros alemanes.
Torpedeamiento 
Ha sidoi torpedeado y hundido el vapor 
inglés «ladusír;», quedando abandonada 
su tripulación en e! Atlántico, a 120 mi- 
l l t8 de tierra.
Recogió a lós náufragos el vapor ame­
ricano flatand». .
, , Llamamier tó 
En las calles se han colocado numero- 
«08 pasquines iiamanáo a ifcs filas á  todos 
los casados y voluakrios hasta k  edad 
de 35 ■sñós.
. Indisposición
El ministro Lkid George no .asistió al 
Concejo por hallarse indispuesto;
El «Ruesel»
En el nsufragio del acorazado «Rus»*!» 
se salvaron el almirante, el capika y 
veinte y cuatro cfisiales.
Ei.acorazadb desplazaba 14.000 foné- 
k d ás y tenía cuatro cañones de 30 oenfír 
metros y doce de 16.
Fué botado al égua en 1961.
Compíloiciád 
iJ.a périódiao pública interesante t«fer 
grama de N«F t ’oik, asegurando qua los 
papeles decomise dos a ven, Ygel, conte- 
aiau, detaiks sobre la rebelión d® I?- 
.lánda.;
D e  A m s t é r d a m
A  pique
Un submarino alemán detuvo al vapor
holandés «Soerokarta», que sa dirigía a
Kerkwoll, y lo echó a pique.
Aseguran que el vapor dirigió al sub­
marino nutrido cañoneo.
'C om entarios 
La prensa tudtsca sigue comentando 
el pleitó amerióano.
Buque hundido 
Varias unidades exploradoras alema­
nas hundieron la ñocha del 25 al 26 en 
el hanep da Bagger hn buque de vigilan­
cia inglés, bastanta grande.
D e P e t r o g r a d o
Oficial
Sigue el bombardeo en Ykekull.
Los aviohe»enemigos arrojaren bom­
bas en algunos puntos del Dvina, y tam­
bién volaron sobre Dwinsk.
Nnestros aviadores efoctuerón ayer un 
raid por detrás de las linees elemanas, 
jf* un aparato del tipo* Ylia Muromefz 
bombardeó la estación da Daudnvas, 
arrojando doce bombas de gran calibra, 
qué determinaron importantes ineendíos 
en la astación da Ujvertinie.
El adversario atacó el sector ds W ies- 
»y Kreschíne, cuya ofensiva rschtza- 
mos.
En el Qanal de Oghickl muestra acti­
vidad la artillería.
Sobre los pun'óa en que ss hallan 
acantonadas las tropas dtl ganaralBveri, 
volaron diversos aeroplanos anemigos.
Hemos acopado, tras rañido combate,
•1 pueblo de Kromeakóva.
Un intento enemigo, para reconquistar 
•1 terreno perdido, fracasó.
Dicen del Cáuoaso que en Mamahatein 
Muneg, libraron combates las vanguar- 
diis. dasalojando los nuestros a los tu r­
cos dé una serié de posiciones montaño­
sas.
D e  L i v e r p o o l
Milla
Mañana Sábado se celebrará un mitin 
p»ra tratar de la defensa aérea.
D e  V i e n a
Oficial
Ha la costa ■ m aislrá actividad lá arti- 
vidad k  artilletíi;
Anoche comenzó un fuego graneado 
contra k s  trinctieras reenperudas por 
loa austríacos él oeste de Séltz, siendo 
rechezadó el ataque a la cahtaa de 
püente.
En Tolmino no cesa pl intenso caño­
neo.
Sigua invariable la situación en el 
frante de Tiro!,
Comisión
Con motivo de la unión de Sdzburgo a 
•!•»»»». él kaiser ha re- 
cibido la visita da una comisión de re­
presentantes de dicha ciudad.
Los qua la cómponán quedaron gra­
tamente impresionados ó»! aspecto y 
bnena salud jle Gaillermo II, a pesar del 
que sobre él pesa.
(?dR ruLÉCRarro)
Madrid 29 1916.
C c m u n i c a d ó
Paris.-rE a el bosque de Bosnes mtjes 
tra actividad k  artillería.
At pesié deí Mesa sigué éretnoaeo.
El éúemigo, bombardeó nuestras posi- 
cipnes de la cota ds Poivre y Donau- 
mont. ' .
Dicen de Woevro qué la jornada se 
deslizó tranquila.
En tos Vpsgos cogimos bajo nuestre 
fango un convoy cáhtrario, hacia las pro­
ximidades de Moussey.
Nada imporknté «i rc«to del frente.
La noche del 27 al 28 nuestros avíonas 
bombardearon las estacionas de AadHR 
k  Rouich, y le de Grandpost y Challe-
J u n t a
Mlüdrld.-—Presidida por el marqués de 
Cortina se reunió la Junta de Trans­
portes.
Se propaso que la Junta adquiera tri­
go por su cuenta, poniéndolo en España 
á dicposición de quienes lo solkiten, por 
turno riguroso y al precio de 36 pesetas 
los cien kilo*.
El marqué® estimó acertada la propo-
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IV
Por la Dirección de Comercio se han 
ultimado fos expedkntés sobre adquisi­
ción da carbones, ikséúdó a informt dél 
Consejo de Estado.
La reina Ana n© podía ver a la duquesa Josiana 
por dos razones; la primera porque era hermosa, y la 
segunda porque encontraba también hermoso a su 
prometido.
Dos razones suficientes para inspirar celos a cual­
quier mujer; una sola de ellas bastaba para inspirar 
celos a una reina.
Añádase a esto que le sabía mal ser hermana suya.
A Ana le disgustaba que fuesen bellas las muje­
res, porque le parecía que esto era contrario a las 
buenas costumbres; y ella era lea, pero no por prefe­
rir ser de ese modo, una parte de su fealdad dimana­
ba de du re lig ió n .
Josiana, bella y filósofa, importunaba a la reina, 
pues para una reina fea no es hermana agradable una 
duquesa hermosa.
También le causaba otro agravio el de su nacimien­
to «improper.»
Ana era hija de Ana Hyde, simple lady, pero ca­
sada legítimameate con Jacob© lí, cuando aún era 
duque de York. Teniendo eu las venas sangre infe­
rior, le parecía a Ana que sdlo éta semi-real, y jo ­
siana, viniendo al mundo irregularmente, subraya la 
incorrección insignificante, pero rea), del nacimiento 
de la reina. La hija de baja alianza veía sin placer 
no estaba lejos de ella la hija de la bastardía, y esto 
era enojoso para la majestad real. ¿Por qué había 
de existir Josiana? ¿Qué idea tuvo al nacer? ¿Y para 
qué? Son menguados ciertos parentescos.
Sintm b^go d̂e esto, Ana estaba amable siempre 








sioión, conviníóndos» som§t«rla »1 jww® 
d«l Gobierno, on ú  owüdumbro *• 
dtrá su bonopláeito. jl
G o n u e m o r a o i iA  i
li- '
I
Madrid.—Pora conmamorar al 61 ani- 
vtraario  da sn fandacíón, al auarpo aa 
talaarafoa oalabró nn banqaata, al c^a 
aaistiaron aignifteadas parsonalidadaa y 
mackos oficialaa da taldgrafaa. i
Prasidiaron Alba, Roaalaa y Francas
Redrigaaz. ' ¿i.
Algunoa da loa . comanaalaa naaron aa 
lá palabra, abogando por al angrandaci- 
mianto dal cuarpo. .
Alba resumió, hawando,, notar que la 
situación axtraordinariamanta difícU que 
atravaaamos no as la más apropiada para 
aoomatar reformas.
Anunció qua sa propona crear «  '
po da ingeniaros* telegrafistas y adquirir 
un buque cablero, para regular las co­
municaciones por mar. ,
Bntre los lolagramas 4a adkssion raci- 
bidoB había uno da »a reina agradecien­
do la Canastilla de fluyas con que la oh- 
quiaron, y ©tro da doña Cristina an igual 
sentido.
Lai ouostióxi dd oonfíAnza
Madrid.—Romanónos csaferonció seta 
noche con Barroso, Burall y Lópais Mu-
cn las regiones hipocondriaca, lum bar 
y  glútea, brazos y  piernasi t o d «  gra-
A  la  k o ra  de c e rra r  estas líneas, 
coiitinúa en el mismo estado de g ra ­
vedad. Corresponsal,
Melilla, 27 A bril 1916. '
mFGRMAGIGN MILITAR
Plum a y E spada
Se la ha concedido ingreso en la esca­
la da aspirantes á pensión de la Pj*®* 
la Real y Militar Orden da San Horma- 
gildo, al coronal da infantaría don An­
tonio Laftttnte i l i s g t  y al teniente coro­
nal da la misma arma do le zojaa da asta 
capital, don R ifail Ramis Núnoz.
noz.
Poco más tarde, hablando al «onda con 
los periodistas, negó rotundamanta -que 
en al Consejo da mañana se proyecte 
plantear la cuastión da apnftanzt, «esa 
que Siria coritraproducenta, puesta que 
an las aleccionas, al país ha ratificado 
asa confianza al Gobierne.
DESDE MARRDECOS
Por la copíísniá genoral da la ísgión 
han sido pasaportados al personal imli- 
tar qne a
al pbjato qué as iúdicl.: . „ .
Comandanta do la guardia sm l. den 
Antonio Rufz Giménez, para que an 
unión da su familia marcha a Madrid, 
douda ha sido dsit nado. „  /
Guardia civil Alfonso Fornánáez Raiz, 
da la comandancia da asta capital a 
Mombrilla (Ciudad RaaO y »1 recluta da 
la ceja d i Ronda, Jasé GoJiego O/dófiaz, 
para que sa incorpore ai regimiento in- 
fantaria Lta Paimas número 66 an Ca­
narias.
P . r .  un MMlo i ü  1. i a t o w  4 .^ .  I « «  íorwaladw?
da as-
ción del Sr, P resien te , resu lta  que así ¿ 
un asunto perm anece estacionario co- i 
VIO ti el expediente a él relativo hubiera |  
quedado tres sesiones^ seguidas sobre la } 
mesa, hécho del cual no existe, que se- |  
pumos, precedente alguno. 4
Equivale, pues, el haber hecho pasar f 
inútil y. per judicialm ente el tiempo, a 
dejar ese asunto tres veces aplazado a 
la  trág a la  y  ante la, desesperación de 
los que aguardan  anhelantes un  dicta­
men. ¿Será esta la  explicación de la 
omisión de citar? E n pse concepto no se 
tra ta ría  sólo de negligencia, sino de a l­
go m ás, poi: 'ejemplo, m ala fe, que no 
queremos ni suponer, pero sí creemos 
que está llegando, per ta l descuido 
censurable,algún asúnto intpresantísi-^ 
mo en la  Comisión de Beneficencia 
máximum del retardo,
Sábese que distinguidas personalida­
des de esa comisión están protestapdo 
indignadas del abusó,que lleva y a  tra-, 
zas de convertirse en juego o en burla 
dada la  anom alía que y a  va «picando 
en historia» y  está siendo dpi dominio
« k  bien: ¿se Considerará llegada 
la  hofa de que el señor don Mauricio 
Barranco Córdoba, digno concejal y 
digno Presidente de la Comisión de 
Beneficencia, Salgu de su apatía en es­
te  asunto y uct\te con puntualidad tras 
i ño haber cumplido su ofrecimiento (y 
no sabemos qué causas pueden haber 
! mediado, agenas a su voluntad) de ci-
! ta r, ante las quejas que cortés y  aml • gablemente, según nos QQUSta, le fue-
SPORT-VELO M1L»G* ¡ w -
do la
Domingo 30 de Abril de 1916.
Ezcarsión núm. 7, a Aihaurín 
Tovre.
Hicorrido total: 34 kilómetros.
Ponto de reunión: Pkezz de la Consti-j
tución. , i,
Hora do salida: A las aiato do la ma­
ñana.
Regreso: A l medio díe.
El jefe de rata, Antonio Valero.
Casquero.
Otro juicio también sobra hurto contra 
dicho procesado, en el que actusiá de 
deñnsor el señor Irriearri.
Sección 2.*
Merced.—Gontrabaiído. — Procesado, 
Juan Brocia Raíz.—Letrado, señor Blan­
co Solero.-Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Bueesoa loo^&a-
El pescador Manual Barrionuevo Gon­
zález, molesto por que la sirvienta Merla 
Cssanova Aries no aceptaba la mercan­
cía al pracio que él señalaba, posó su 
dura y racia mano en el delicado rostro 
de la doméetice.
Como es consiguiente, este hecho ocu­
rrido ayer mañana en la callé de Cisne- 
ros, produjo la indignación de cuantos 
1© presenciaron, y un guardia mnnioipai 
se encargó da detener al «valiente».
B e la  praviB óla
En Cártama, ha sido detenida I© gita­
na Josftfa Fernández Santiago, que se ha­
llaba en la feria da ganados can dos ci- 
balierías menores y no pudo acreditar la 
procedencia de «lias.
Se ha dado cuenta al juzgado corres­
pondiente.
—Ánuneio de la Audiencia Territcriall^ 
Granada, partíoipando que ha eollcltado 
cargo de jaez munieipai de Fuengltola, doh' 
Enrique Delgado Cartas. süf;
—Providencia de priiner grado de aprem̂  
dictada por la Tesorería de tlaclenda contüi 
deudor, por el concepto de alcoholes.
—Otra dictada por la Secelen Piovincial 
Pósitos, contra deudores, al de Tortóx. .
—Edictos da varias aieaiáias.
—SoHoluye el eztraeto de loa aeuérdi 
adoptados por el Ayuntamiento de Fuente l̂ 
Piedra, durante el primer trimestre ve
—Anuncio de la Compafiia de les Fi 
carriles Andaluces, sobre pago del oupén, 
mero 19, de las obUgacionea a interés: 
del cupón del mismo número de las de 
rés variable, qué vencen en 1 de Mayé 
ximo. ?I—r.n .1 .............. ..................  ...........
m
k  MSlij
K eóátadaó ion  <Iq1
En U casa número 22 dé la calle del 
Huerto de los Claveles failcció ayer ra~ 
pentinamaate *1 vecino de dicha casa 
Salvador Trojillo, da 39 años y á» estado ¡ 
soltero. iV Puesto al hacho en conocimiento de la 
autoridad judieiat, ésta se personó en el 
lugar da k  oaurrencia, procediendo a la
Sráotiet de las diligencias de,rigor y or- enando el levantamiento dsl cadáver.
presentarse en el Gobierno militar 
ta pieza el soldado del rigimiento 
Pontenéros, Miguel Vera Muñoz.
de
Nuevo subintendente
E n  el vapor correo h a  llegado de la  
Península,el nuevo subintendente, des­
tinado a  esta  Com andancia general, 
don Hipólito Muñoz y  Muñoz, a l que 
acom pañaban su distinguida esposa y 
bellísim a hija.
S r a  esperado en el muelle, por los 
jefes y  oficiales del cuerpo de Inten­
dencia que se encuentran en la  plaza.
De M sdrld
Después de perm anecer varios días 
en la  corte, regresó  nuevam ente a  
este territo rio , el auditor de guerra, 
don V icente F ábregas. >
De viaje
Acom pañado de su bella sobrina Au­
ro ra , m archó a  le península, el coro­
nel de ingenieros, don Ju an  Montero.
A rrollado p er el tren
Encontrándose cerca de la  v ía  e l 
niño Rom án M estanza, tuvo la  d esg ra­
cia de ser arro llado  y  despedido por el 
tren  núm . 4, de la  Compañía Española 
de Minas del Rif, sufriendo varías 
contusiones, de las que fué curado en 
la  Casa de Socorro, por el doctor Pé­
rez y  p racticante, señor Soto.
Obrero que cae en un depósito 
de agua hirviendo
Poco después de las nueve de la m a­
ñana de. ay er, el obrero José A lbert, 
se encontraba ocupado en sus faenas 
en un  alm acén de vinos que en la  calle 
M artín Paredes, del barrio  Industrial, 
posee don José Blanco Soler, teniendo 
la  desgracia  de resb a lar con tan  m ala 
fo rtuna, que fué a  c^er en un g ran  de 
pósito de agua hirviendo.
E l obrero A lbert, comenzó a  dar 
grandes gritos de dolor, pues no podía 
m overse del depósito, a  causa de las 
grandes quemadura,s que sufría.
Al escachar las doloridas voces, acu­
dieron el señor Blanco y  todos ios 
obreros, logrando ,tras grandes esfuer­
zos,sacarlo, siendo conducido a l Pues­
to  de Socorro, donde el médico, don 
R odrigo Soto y  practicante  sefler Sau- 
ret, lo curaron  detenidam ente, pasan 
do jacto seguido a l H ospital Central.
U na vez ingresado en este benéfico 
establecimiento, fué nuevam ente cu­
rado por los médicos, señores Queipo 
y  Zaldivar, apreciándole quem aduras
Ayer fclleció éñ está cepitil el eomau- 
dente s» iQgehíeres, don Jasa  Cerreras 
Grenados, h tm a n e  dal gañera! da bri? 
gada, don Farnando Carraraa.
A la eondaedión y saptlio de su «adá- 
yar qua se verificará a laa 9 da la maña­
na de hoy desda la casa mortuoria Vieto- 
ría l i s  al (Jementarie da San Migutl, 
asietirán comisionas da les cuerpos ins­
titutos y depsndoncias ds la guarnición.
Descansa an paz y raciba la distingui­
da familia y tu  particular su harmano al 
ganeral Carreras, nuéalró pésama más 
santido.
A .1 S r .  A lc a ld e
N e g lig e n c ia  c e n s u r a b le  
L a  manifiesta apatía del Sr. Presi­
dente de la Comisión de Beneficencia 
(coa relación a  ciertos expedientes que 
y a  e ra  hora hubiesen llegado a Cabil­
do p ara  que la  Exema. Corporación 
municipal resolviera respecto al dicta­
men a  form ular por dicha comisión) no 
tiene explicación satisfactoria. Con 
m ás motivó cuando dicho respetable 
señor, que en su actuación oficial no 
puede sustraerse a  la justa crítica, de­
be p en saren  los perjuicios que pueden 
irrogarse a causa de retardos ev ita­
bles y  que él en la desidia puede origi­
n a r lamentablemente.
(íilnaudita es, y  harto  extraña, una 
lentitud extrem a que sólo obedece al 
hecho de «no tener a bien citar» a los 
demás señores miembros de la  comi­
sión quien puede y  bajo la  obligación 
debe, esto es el Sr. Presidente aludido, 
sobre quien deseamos ejerza el S r. Al­
calde su acción incontrastable para  
que im a comisión tan  im portante cual 
es la  de Beneficencia, no pueda llegar 
a  ser nunca (ni sienten precedente 
esas negligencias dilatorias) una espe­
cie de D iván de T urquía donde los 
asuntos quedan en un  aplazamiento 
indefinido. ,
Es el caso, particularizando, que 
hqp transcurrido más de dos semanas 
sin que la comisión susodicha ssa citada 
y  omisión ta l acusa una incuria grave, 
la  cual no debe dejarse se siga mani­
festando, máxime cuando hay  asuntos 
urgentes a resolver, uno de los cuales 
por cierto «quedó sobre la mesa» y  co­
mo después de ta l aplazamiento han 
transcurrido más de dos semanas sin 
poder recaer dictamen por/'oZta de cita-
Como éstas no se han  atendido , hay  
necesidad de am pararse ante la auto­
ridad del séñor Alcalde; y  sería elo­
giable; por ser efecto decisivo, que 
éste impusiera sü autoridad pora fte- 
cer que te cite a la Gemitiórt, susodicha 
y  esté Cunes p ró jim o no ocurra lo que 
en ios dos últimos, se reanuden las se­
siones y  cese la inercia en ese estado 
decosás deplorable.
' Y  si és que diera la casualidad de 
que se hubiese marchado, en esas cir­
cunstancias, el Presidente que no citó, 
creemos que el Alcalde en su altísiino" 
criterio, máxime siéndo hombre de in­
discutible talento y. sinceridad, sabrá 
que esa m archa no será  obstáculo para 
dictar las medidas oportunas, y  que sin
tmás dem ora, (pues que bastante hay) se reúna la Comisión de beneficencia.
Pero conste que de esa tardanza no 
alcanza responsabilidad alguna a los 
demás dignísimos mTlividuos de la  Co­
misión susodicha.
Bueno es consignarlo para  que no 
quede n ada por decir.
AnOcht fué asistido en lá casa de so-{ 
corro del distrito d® la Merced el ancia- i 
no de 63 años Menue! Gómez 0/tiz, que i 
preséntabe nn edema, pesando después | 
ají Hospital civil.
C IN E  P A S G U A L IN I |
Hoy se proyecknpor segunda y última |  
vez, las series noveusi y décima de «Si |  
misterio del millón do doiíars», alcanzan- i  
do siempre el mismo éxito. ^
Sorprende verdádarámentó, qué en |  
una película do k  no igualáda iongilud .. 
de ésta, se pueda mantener k íe n k  el iu-. j  
torés en grado creciante. |
Cada serie nos da s conocer un nuevo |  
ardid a cual más ingenioso, del que sa |  
valen los enmascarados «Nerton y Jo- I  
nes», para burlarse múluemente.  ̂ |
Figurarán en «i programa otras inía- |  
resantíeimas paliculas cómicas y dramá- 
ticas. (i
Mañanase exhibirán las series 11 y |  
12 de «El misterio del millón d® dollars.» i
arlíitrií? oari
Día 83 de Marzo de JSie
PeeataB.
Lss vecinas de lá calle de la Jará, Ma- 
riana Cuenca TrujiUo y Carmen Rodrí-1 
guez Chacón, sostuvieron ayer tarde aca- 
torada reyerta, resultando la segunda 
con una herida contusa «n la frente.
Bu esta disputa llegeron los guardias, 
logrando conciliar loe ánimos.
f I T í í l I i
Una pareja do seguridad detuvo ay er! 
en la calle de Mármoles a k« gitenes Jo­
sefa Santiago íleredia y Josefa Perrw 
Bxpósito, las cuales vendían una gallina 
de procedencia ilegítima.
DESDE iNTEQUERk
Sr. Direoteir de El Popular,
Ayer dejó de existir la virtnesa señora 
doña María de los Rémsdics Gálvez, via­
da de Gareít. Ooncurrían en la finada 
tan excelentes prendas,que en muerte ha 
sido generalmente sentida. Fué buena 
espoaa, amantisima y cariñosa madre do 
numerosa prole, caritetiva y de dulce 
trato; el vacio que deja en su casa es im­
posible de llene f.
Envióles mí más profundo pésams a 
BUS hijos y ftmilia, agecíándcme a su 
justo doler.
Suyo añino, y s. s. m. s. m. b„ Gaspar 
del Pozo.
Abril 23.
Én la Inspección de Vigilancia se pre­
sentó JoseÍA Cestilio Maese, de Nerj*, 
de 50 años, casada, exhibiendo una «ca­
riñosa» epístola de Juan Narváez Berlán- 
ga, residente en Meiille, en cuya misiva 
le dice Juan a Josefa, madre de su ado­
rado tormento, que en cuanto llegue a 
Málaga le va a dar de puñaladas a toda 
la familia y hará una que d»jará aterna 
memoria.
Si el hombre cumplo cu promesa, va a 
ser preciso ir pensando en la ampliación 
dal cementerio.
JttV e n tttl K t iiB b lk a fla
Velada teátrul
B1 Domingo, 30 del actual, y an el tea­
tro de esta Sociedad, se pondrá en esce­
na, por el cuadre artístico, que dirige el 
jóven actor don Francisco Torras, el ju­
guete cómico de Abeti, «Entre actores,» 
el paso de comedia de los germanos Quin­
tero, «La pitenz*,» y el monólogo, «Ora­
toria fin de siglo,» interpretado por al se­
ñor Cotilla, el cual interpretará nuevos 
tipos de oradores.
Termisará la vslada con un baile d t 
confianza.
B1 espectáculo empezará a la sn u a v t 
en punto. ‘f
Isabel Jiménez Cortes, dueña ds una 
casa de lenocinio situada sn la calie.de 
Siete Revueltas, empleó todo su reperto­
rio para engatnzar a la joven de 15 años 
María García Raíz, habitante en la calle 
áe Hartado número 7.
La joven que se hallaba en sn domici­
lio cuando llegó la Isabel, se foé con eiia, 
diciendo a sus hermanos que ai regresar 
les traería nn regalo, pero ano de les 
chicos la siguió, vitado que penetraba 
en la indicada oasa.
La muchacha ha sido restituida a sus 
padres, habiéndose formulado denuncia 
de estes hechos ante el juzgado corres­
pondiente.
Nos escribe don Andrés Guor*'«ro, 
presidente de la Sociedad da obreros 
agrícolas «La Convancedore» de Cuevas 
del Becerro, que eb alcalde interino da 
dicha localidad sa niega a («utorizar k  
manifestSLción y «l mitin qua’ cekb-riBn 
toaos los eños el 1,“ de fVíayo dichos 
obreros, alegando coma protexio que i o- 
drían ocuparse ¡a guarra en kt<s *o « 
tos, y no obstante las seguríde Jea d id rs 
en contrario por los organizadores, la 
autoridad municipal insistió «n su nega- 
liv*.
Llamamos la ataoción d®i Goberneáísr 
civil de lá provincia asta nue­
va actitud dei a .. menciónele
pueblo, qup cs. i¿ r'ía i ' • un motivo 
diferente para parseguii' y mclestar á  los 
pacificas ciudadanos que pretenden tj'er 
c ík rsu s  derechos, y esparamdís qua «1 
señor Torres Guerraro hará qus e s t 
alcaldo respete y cum pk k s  kyós.
Matadese, , . . . . • i.453*86H
» , del Palo . , * . 6 ,9 0 «
» de Churriana . . oo'ooin
* de Teatinoa . . .
Buharbanos. . . . ■ . . 0*00*11
Poniente. . .  « • • • • 78'»»'
Churriana . :• • ■ • . . 2*99 ’M
Cártama . . • • • * . . 4*42 1
Buárex . . . . . . . . ü<QO (<i
Morales . . . . 0<S6 J
Levante. . . . . . . . 0‘6í f
Capuchinos. . . . « • 0*00
Fenroeanril . . . . . . . 24 64
Zamarrilla . . . . . . . 2*08
Palo . . . . .  . . 7‘83
Aduana . « . > < . 6*00
Muelle 24*64
Central , . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerta . . u . 18*99
Total . . . . . ; 1.636*15
Q e m e n te x io g
Seeaudaeién obtenida en el día 23 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 310'5Q pesetas.
Por permanénclas, 207‘60 pesetas.
Por «xhnmaoíónes, OO'tOj pesetM.
Por registro de panteones y nichos.
Total, BiS'OO pesetas.
Jififisclid
La compañía de los fárrocrt'riks An­
daluces anuncia «l pag^ d i  k» obügado- 
nes al tres por cieuti,, primara m tin, cu­
pón número 19.
M d ta a  de Mardm».
Vapor «&. Lázaro*, de Melilla. ■ ; ■
> «Montevideo', de Barcelona.
> «San José», de idem,',.''!;;'
» «Cabo Páez», de Ceuta. ,.ví' :\íO‘:-y. :i;
;4®iepa«lbL«db -’-i
Vapor «A. Lázaro», para Malilla.
» «Montevideo», p4i'a Cádiz.
» «San Jofeá», para Sevilla 
» «Cabo Pácz», para Ceuta. i i r
a U S IS T R O  G lV lIi,
Es probable que persista el levante'. 
Estrecho de Gibraltar,marejada.
Ea el
IFiSTRUCCiM m V U
}u0gGd&' d& -'¡a AíüittefM ■ ■ ’
Napimlantos r-Ro3a González Chacón y Jo­
sefa Ruiz Arnauz. ,
Defun«i«;nes. -rr Juan Carreras, Granádoa, 
Angela de Tena Partido, Juan Antonio | íh- 
fioz. Adela Domínguez Garrido y Josefaljo- 
rres Muñoz. '
Justada de la Merced I
El inspector jefa de primera qn9eñ»nzB, se­
ñor Moreno CálwBtó, há éoáaánKado nueva­
mente a girar visites de inspeeoión a Us és- 
cuelaa essableoidas en ios pnebloi da esta 
provincia.
A U D IE N C IA
H u r to
Btt la sala segunda comparoció ayer 
Juan Bscsño Núñez, acusado ds un deli­
to ds hurto.
Bi juicio qusdó psndiants ds senten­
cia.
SeSálam iontoB  p u ra  hoy
Sección i.*
Coín— ^Hurto.—Procigálo, Juan Mo­
rales Cortés.—Lstpado, señor Garda Ca-
En primero de Mayo y juntamente con los 
haberes, se abonará a los maestros el primer 
trimestre de lo gastado por coneopto dé ma­
terial.
Por el Rectorado han sido nombrados maes­
tros interinos:
De Alameda, don Pedio Jiménez Nieto. 
DerPeriana, don Rafael Núáea Núñez. 
DeMecllnejo, doña Manuela Quena Palma. 
De Ardales, don Manuel Pérez Vera y de­
ña Rosa Telásco Miranda.
Nacimientos.—Bálvador Rubio Díaz
DefuucioneS:—Plácido Martínez Roblé|í'';y 
Juana Saliio Aragón.
JUiBgado de Sarde Bomingo 't:
Nacimientos—-José Moreno Cano y An^ ‘ 
Campos Navarro.
Defunciones —Alfonso González Gonzáltój?i î 
Francisca Pérez Cano, Juan Fernández 4r^,|4 
gón, Manuel Fernández Rincón, José 
zar Claveria; Antonio Rueda Martin y AjúlO?'̂  
nio Martin Delgado. W
SILEGaClOíl DE e&CIERDI
T. A lonso
InstalaoioWs elécSrics»®; iy .syUbí!, pá?* 
cdkccionsc,.—Marqués ée 'LsidOS,
Papeleriá) y fler»» «rtjficiás:,
les: Torrijos, 92.
Per dlíexontei éonoeptee ingreearon ayer en 
«eta Teeoceria de Hacienda 8S,97G<10 peeá- 
taa.
L ibros de ocíMSiól
Cempra-venta de obras usadis» anli-
EL av E  m jai
VI
BARKILPHEDRO
se áice el siglo ále Luis X V I. Ana aparece en 17025 
cuando Luis X V I declina, y es una de las curiosida­
des de la kistoria que el amanecer de ese astro pálií* 
do coincida con la puesta del astro de púrpura, y 
que al mismo tiempo que tiene Francia el rey Sol, 
tenga Inglaterra la reina Luna.
Detalle digno de notarse. Aunque Inglaterra esta­
ba en guerra con Luis X V I, le admiraba. «Es el rey 
que no necesita Francia», decíanlos ingleses. E l amor 
que profesan les ingleses a la libertad se complica 
con cierta áceptacióq de la servidumbre ajeíia; esta 
benevtílencia hacia las cadenas que oprimen al vecino, 
llega en ellos a veces basta el entusiasmo hacia el 
déspota que está inmediato a ellos.
Ayer fáeron constituidos ón la aToooreriá de 
Hacienda los depósitos siguientes: O
Don Antonie Alareón Quesada, para res­
ponder a la reclamación dé la cuota de eonsn- 
mos que le exige el Ayuntamiento de Alhau- 
rin de la Torra, IBS pésétas.
Don Agustín Ratortillo y de León, 142'BO 
pesetas para gastes de démaraaoiéa de 16 
pertenencias de mineral de hierro de la Tniit« 
titulada «Retortillo», término munieipai da 
Arehidona,
gnus y modernas.
Calle de Molina Lario» númerj 2.
Ha sido nombrado oleial euárte de esta Ad­
ministración de Propiedades a Impuestos, don 
Adolfo Jurado Giré, que le era de la de Bada­
joz.
dé bát’in a s  
ofraee jof* táo- 
loa sistemas hoy
A  lo s  f a b r ic  
Para dirigir fi 
tiñere, práctico fj 
eh mayor .
So darán b u o i#  referencias y toda»
cuantas garantías ¿e deseen. .
Bn la Administración de esto 
informarán.
TRASPASO
Por ausentar se áa dueño,
La Administraeién de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual les 
repartos del impuesto de ooninmos de los pue- 
blofl de Cuevas del Becerro  ̂Colmenar y Vi- 
finela.
Hoy es el último día, en la Intervenoión de 
Hacienda, de la revista, anual, desde las once 
a la una y media de la tarde; de los indivi­
duos de clases pasivas, retirados, montepío 
civil y militar, jubilados y oruoes pensionadas 
del mérito militar.
La Dirooolón general de la Deuda y Oasw 
liasivaa ha oonoedido las siguientes pensie- 
ues:
Doña. María del Carmen y doña Masía de 
los Dolores Ramos Navarro, huérfanas del 
primer teniente don Santiago Ramos Garda, 
476 pesetas.
Doña María de las Angustias Yelaseo Bae- 
Z8, viuda del teniente coronel don Alfredo 
Mileral Uria, 1.250 pesetas.
Si tfaspMA
o ¿rVienda establecimiente de 
situado en calle Sancha de Lera nú»»ro
2, antigua casa de lo s«Qáhallos». _
Para inforaies en la misma, o Gran
da 118.
£SPECTáOUL®|
TEATRO VITAL AZA-^Gran óoi 
de zarzuela y opereta, dirigida por 
actor Narciso Ibáfiez* _
A las 8 y li4; «La escuela de Venu9>| 
A las 9 y li4: «Las mhsas latinas» . ;
A las 10 y ll4: La aorta de Faraón».
A las 11 y I18! «La eanoión española»'. 
Precios; Butaca, 1 pta.*, General, 0 Sy
Es muy útil conocer las acciones de las pors©- 
nas, y vigilarlas es ser discretes: Josiana hacía que 
espiase a lord David un hombre de su confianza, que 
se llamaba Barkilphedro.
A su vez lord David también hacía que espiase a 
Josiana un hombreen cuya lealtad descansaba, y que 
se llamaba Barkilphedro.
Por su parte la reina Ana conseguía estar secreta­
mente al corriente de los hechos y dichos de k  du­
quesa Josiana y de lord David, su futuro cuñado, por 
u n  hombre que era completamente suyo y que se 
.llamaba Barkilphedro.
Barqilphedro tocaba este clavicordio; Josiana,
TOMO 1
Por si Ministerio de la Guerra kan side 
concedidos los siguientes retiros:
Don Jesó Gárcla García, teniente coronel 
de infantería, 487'SQ pesetas.
Siinón Talaya Domínguez, sargento de In­
tendencia militar, 93-75 pesetas.
Andrés Martin Expósito, carabinero, 88*08 
pesetas.
Adrián Pérez Ruiz, guardia civil, 38*C2 pe­
setas.
Ayer faÓ satisfecha por diferentes éon- 
eeptos en la Tesorería de Hacienda, la soma 
de 74.192*60 pesetas.
B O L E T IN  O M G IÁ L
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Jefatura de Obras públicas, 
participando haberse oonoedido un plazo de 
treinta dias para oir reclamacionas sobre de­
volución de fianza a un oántratista.
—Resolución de la Adminlstratión de Con- 
tribueiones conminando oen . maltas a los al­
caldes de les pueblos que se relaeionan, por 
no haber satisfetho el impuesto de Qarrusioji;̂ | 
do lujo,
CINEMA CONCERT.—Todos los; dk? 
ción continua. Esoogidos y variados numetoi 
de películas y música.
Butaca, ü‘40.—General, 0*20. ú
CINE PA8CUALINI.—El mejor de 
f  a.—Alameda de Carlos Haes (junto al 
de España, j  ¿
Hoy, sección continua de 5 de laWíJ*|?," 
12 de la noche. ^
Los Miércoles y Juevás, «Pathé PerlóJlM»- 
Todos las noches grandes estreno^l^  
Domingos y dias festivos, función desae i*’ 
2 de la tarde a 12 de la noche. ^
Butaca, 0*30 céntimos.—General,-OID* 
Media general, 0*10. '
PBKT PALA!B.~(Slt««d« b» “
d© oiiiematágmleIJJJ 
iMolui, exhibiéndose esoocidee váUáwMlas
BALO» FIOTOSIA SüGliHlA.— 
on la Fláia de la Merced).
toíbiaiBs aMheiexhihieiia de mafátfM* 
ellsahét nuayoria miseaes.
GINI M©DlRN0.-<Situado en Blas^*
**Grandes íuneiones de cinematégrafc
las noches, proyectándose hemosM y
Todos los Domingos fúneióB 
Boohe,
de
